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Ir,A,F.Vlag was verhinderd de vergadering van de Commissie 
van Advies bij te wonen en word verto^enwoordigd door de hoer 
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In de op 17 juni gehoudrv. vergadering verklaarde de Commissie 
zich met de inhoud van het rapport te kinnen verenigen. De verant-
woordelijkheid van de inhoud van dit rapport berust bij het 
Landbouw-Economisch Instituut, 
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WOORD VOORAF 
Hot doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de 
ontwikkeling van de produktiekosten van bloembollen in do voor-
naamste produktiegebieden. De belangrijke wijzigingen in de pro-
duktietechniek en de bedrijfsinrichting, welke zich. de laatste 
jaren in de bloembollenteelt hebben voltrokken, zijn in dit 
rapport verwerkt.Hot kabelploegen 'en do onkruidbostrijding met 
behulp van C.-I.P.C. vormen een tegenwicht tegen de nog steeds 
voortdurende kostenstijging. 
Ten aanzien van de opbrengsten is in dit rapport een enigszins 
afwijkende gedragslijn gevolgd. In vorige rapport is nl, steeds 
oen raapcijfer vermeld, dat beschouwd werd als een normaal te ver-
v/achten raap. In dit rapport is zonder meer het gemiddelde van de 
laatste vier jaren opgenomens waarbij de invloed in plantgoed-
mutaties bij tulpen en narcissen niet geëlimineerd is„ Deze kost-
prijzen zijn daarvoor uitgedrukt per hl. 
Hot rapport is samengesteld op de afdeling Tuinbouw door 
J.F.B.M.Schupper. 
s-Gravonhage> juli 1958 
DE DIRECTEUR, 
(Dr.J.Horring) 
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HOOFDSTUK I 
ALGSMBN3 TOELICHTING EN SATtS\TVi.TTING VAN DE RESULTATEN 
1 . I n l e i d i n g 
Door de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch 
Instituut worden regelmatig kostprijsberekeningen samengesteld 
voor de belangrijkste tuinbouwprodukton m de, voor do desbe-
treffende produkten, meest representatieve teeltgebieden, Do 
berekeningen zijn gebaseerd cp de kosten en opbrengsten van oen 
juist uitgevoerde, normaal verlopende teelt in oen daarvoor 
geëigend bedrijf. 
Onder de kosten zijn uiteraard begrepen: handenarbeid door 
de ondernemer on zijn gezinsleden verricht, rente van het in 
het bedrijf geïnvesteerde*, eigen vermogen en eventuele andere 
niet betaalde kosten. In overeenstemming mot de gangbare op-
vattingen in de bedrijfseconomie, is bij de berekening van do 
kosten, verbonden aan het gebruik van de duurzame produktie-
middelen, niet uitgegaan van de prijzen waarvoor die produktie-
middelen, wellicht vele jaren geleden, zijn aangeschaft, doch 
van de thans geldende aankoopprijzen (vervangingswaarde). 
In de berekeningen is geen beloning voor de eigenlijke 
ondernomersarbeid en voor het ondernemersrisicj opgenomen. 
Hoewel deze beiic factoren strikt genomen wol tot de productie-
kosten moeten worden gerekend, is hiervoor moeilijk een waarderings-
norm te vinden. Van de -marge tussen de opbrengstprijs on de hier 
berekende "kale" kostprijs moet dus een gedeelte gezien worden 
als zuivere winst en een gedeelte als beloning voor leiding on 
toezicht * 
2. B e d r i j f s t y p e n o n b a s i s g e g e v e n s 
Als uitgangspunt voor de in dit rapport samengestelde 
kostprijsberekeningen moest uit de betrekkelijk grote ver-
soheidenheid van bedrijfstypen in de bloembollenoultuur 
een beperkte keuze worden gemaakt. Do in dit rapport bere-
kende kostprijzen zijn gebaseerd op de volgende bedrijfstypen» 
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1. De Bloembollenstreekt 
a. Do grotere kwekerijen,verbonden met het bloembollen-
exportbedrijf, waarin het grootste gedeelte van het 
hyacintenareaal wordt geteeld. De nog vrij geringe 
gemiddelde grootte van deze "bedrijven - oa. 6,5 ha 
beteelbaro oppervlakte - was aanleiding om in dit 
verband te sproken van "middolgroot-bodtijf". Voor dit 
"bedrijfstypo zijn kostprijsberekeningen opgesteld van 
tulpen, hyacinten en narcissen* 
"b. Het klein-bodrijf, gewoonlijk zonder hyacinten. Ie meest 
voorkomende "bedrijfsgrootte, waarop nog algemeen een 
verantwoorde outillage wordt aangetroffen, bleek ruim 
2 ha beteelbare oppervlakte te zijn, waarvan ruim 
1 ha tulpen on narcissen. Yoor dit bedrijfstype werd 
oen kostprijsberekening gemaakt voor tulpen^en narcissen. 
2. Westfriosland; 
Als meest representatieve bedrijfsgrootte in dit gebied, 
waar de bloembollenteelt in hot gemengde bedrijf in combinatie 
met andere takken van tuinbouw wordt uitgeoefend, werd een 
oppervlakte van 3» 5 b-a boteelbaar, waarvan ca. 1 ha bloembollen 
gekozen. Voor dit bedrijfstype werden twee kostprijsberekeningen 
samengesteld: 
a. Van met de hand geplante en gerooide, tulpobollenj 
b. Van machinaal geplante en uitgeploegdo tulpebollon. 
3. Anna Paulowna/Breezand; 
Maatgevend voor de bloembollencultuur in dit zandgebied 
bleek een gespecialiseerd bollenbedrijf te zijn,met een beteel-
bare oppervlakte van 4 ha. Voor dit bedrijfstype werd een bere-
kening gemaakt van tulpen en narcissen. 
De voor de kostprijsberekeningen nodige basisgegevens werden 
verkregen uit 24 door het L.E.I. bijgehouden gedetailleerde be-
drij f sboekhoudingon en voorts uit een door het L.E.I. ingesteld 
onderzoek naar de-kwantitatieve opbrengsten van tulpe- en nar-
cissebollen in de verschillende gebieden over de jaren 1952-1957« 
Deze gegevens zijn waar nodig, aangevuld met behulp van 
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mondelinge enquêtes. Deze laatste werden speciaal toegepast 
bij het verzamelen van gegevens over do toepassing van C.-I.P.C, 
als onkruidbestrijdingsmiddel en het goheel of gedeeltelijk 
mechanisch planten en rooien van de bollen. 
3. D e p r o d u k t i e k o s t e n 
In de bijlagen 1 t/m 38 zijn de berekeningen opgenomen 
van de gemiddelde uurlonen, de kosten verbonden aan het ge-
bruik van de verschillende duurzame produktiemiddelen en de 
opbrengsten van tulpe- en narcissebollen. 
De arbeidskosten voor de bedrijven zijn berekend op basis 
van de in de Colloetieve Arbeidsovereenkomst 1957 - 1958 vast-
gestelde loonnormen. Hierbij is rekening gehouden met waarde-
rings— en diplomatoeslagen, terwijl tevens de looncompensatie 
i.v.m. de huurverhoging per 1 augustus 1957 is opgenomen. Naast 
de beloning voor de handenarbeid van de ondernemer is een extra 
loon voor technische leiding onder do kosten opgenomen. Voor een 
specificatie van de berekende arbeidskosten zij verwezen naar 
bijlage 1 t/m 6. 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt zijn de kosten van de 
duurzame produktiemiddelen (afschrijving, rente en onderhoud) 
berekend op basis van de vervangingswaarde. De afschrijvings-
percentages voor de duurzame produktiemiddelen zijn vastgesteld 
op basis van do gebruiksduur, waarover op grond van waarnemingen 
en naar het oordeel van terzake deskundigen, een nuttig gebruik 
kan worden verwacht. Hierbij is rekening gehouden met een even-
tuele restwaarde. 
De rentekosten zijn over de gehele linie ingecalculeerd op 
basis van een, gemiddeld over verscheidene jaren gerekend, rente-
percentage van 5$. 
Als diensten van derden zijn, behalve een gedeelte van 
het onderhoud van de duurzame produktiemiddelen, die bewerkingen 
opgenomen, die gewoonlijk door derden met bij-levering van materialen 
en/of gebruik van werktuigen worden uitgevoerd, 
^
s kos"fcett va"- kQ"fc plantgoed is behalve rente en verzekering, 
beide berekend over de vervangingswaarde, ook een afschrijving 
voor het "incourant worden" van bepaalde soorten.opgenomen. Deze 
afschrijving is bestemd voor het op peil houden van de plantgoed-
kraam. Elke bollenkweker zal immers onder normale omstandigheden 
van tijd tot tijd bepaalde soorten, waarnaar de vraag afneemt, 
geheel of gedeeltelijk moeten opruimen. Bij verkoop zal dit 
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plantgoed oen verhoudingsgewijs lage prijs opbrengen, terwijl 
"bovendien de op"brengstprijzen van het leverbaar van deze 
soorten zullen dalen. Deze te verwachten waardevermindering 
van incourant wordende soorten dient derhalve, door middel 
van afschrijving op de waarde van het plantgoed, als kosten-
factor in de produktiekosten te worden opgenomen. 
In rapport No.131 ( Onderzoek naar de kostprijzen van 
"bloembollen, 1950) is, uitgaande van de wisselende opper-
vlakten por ras en de aan het Surplusfonds aangeboden hoeveel-
heden bollen van do verschillende rassen, het afschrijvings-
percentage voor vroege en late tulpon op yfo en voor narcissen 
op 2$ berekend. Deze afschrijvingspercentages zijn opnieuw ge-
hanteerd. Uiteraard moet in een dergelijke berekening niet meer 
worden gezien dan een grove aanwijzing voor het bepalen van de 
orde van grootte van het afsohrijvingspercentage, welke aan-
wijzing echter bezwaarlijk op andere wijze is te verkrijgen. 
Voor hyacinten is geen afschrijving in rekening gebracht. 
Behalve de vakheffing ten behoeve, van het Produktschap voor 
Siergewassen is als kostenfaotor ook de areaalheffing van hot 
Landbouwschap onder de produktiekosten opgenomen. 
Eigen verkoopkosten zijn in de kostprijsberekeningen niet 
opgenomen. 
Voor Wostfriosland is namelijk uitgegaan van: 
a. levering aan oen exporteur in de Bollenstreek door bemiddeling 
van het In- en Verkoopkantoor van de veiling te Bovenkarspel} 
b. levering op do veiling te Bovenkarspel. 
Voor Anna Faulowna/Breezand van Î 
levering aan een exporteur in de Bollenstreek door bemiddeling 
van een commissionair. 
Voor het middelgroot-bedrijf in do Bollenstreek vani 
a. levering in het eigen bedrijf, waarbij uiteraard goon ver-
koopkosten worden berekendj 
b. levering op veiling te Lisse. 
Voor het kleinbedrijf in de Bollenstreek van: 
a. levering aan een exporteur door bemiddeling van een commis-
sionair; 
b. levering op de veiling te Lisse. 
Voor een verdere toelichting op de verschillende kosten-
factoren zij verwezen naar de in de hoofdstukken opgenomen toe-
liohting op de kostprijsberekeningen. 
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Daar de verschillen in do produktiekosten per eenheid van 
oppervlakte tussen vroege en lato tulpon naar onze mening deels 
zeer onbelangrijk zijn en deels van dezelfde orde van grootte 
als die van do vorschillondo soorten vroege on late tulpon onder-
ling, is er geen afzonderlijke produktiekostcnberekcning voor 
deze beide groepen van tulpen opgesteld. 
In tabel 1 is een samenvatting gegeven van de berekende pro-
duktiekoston per 100 rr tulpen, narcissen en hyacinten voor de 
verschillende toeltgebieden en bedrijfstypen. In tabel 2 is een 
2 
samenvatting gogoven van do gemiddeldo kosten por 100 rr tulpen, 
narcissen en hyacinten per gebied. Hierbij is uitgegaan van de 
levering aan een exporteur in de Bollenstreek door bemiddeling 
van een commissionair resp. lovori^ig in eigen bedrijf en levering 
via do veiling. 
4. D o o p b r e n g s t e n 
Voor de raming van de opbrengsten o/er de laatste vier jaren 
is voor do tulpen en de narcissen gebruik gemaakt van gegevens 
'ontleend aan het onderzoek naar do kwantitatieve opbrengsten van 
bloembollen van het Landbouw-Económisch Instituut. Dit onderzoek 
heeft voor de Bloembollenstreek inclusief Anna Paulowna/Broezand 
betrekking op een aaneengesloten periode van 7 jaar en voor 
Westfriesland van 5 jaar. Een samenvatting hiervan is in de 
bijlagen 36 t/m 38 gegeven. 
a. Tulpebollen 
Uitgaande van de gegevens van het opbrengstenonderzoek, zijn 
in tabel 3 de gemiddelde opbrengsten voor de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breesand en Westfriesland over de laatste vier jaren 
gegoven volgens do algemeen gebruikelijk© groepsindeling. 
Bij do vermelde raapcijfers blijft»volgens do gegevens 
van hot opbrengstenonderzoek, in hot gemüLeld goed geleide 
bedrijf gemiddeld voldoende plantgoed van normale samenstelling 
over om do tooit op dozelfde voet te kunnen voortzetten. 
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Tabel 2 
GEMIDDELDE PRODUCTIEKOSTEN VAU TULPE-, NARCISSE-, EN 
BTACINTEBOL'LEN PER 100 RR2 IN DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN 
Gebied/wijze van planten, event.rooien 
TULPEN 
Bloembollenstreek 
Kleinbedrijf, met de hand geplant 
ii n H H 
Middelgroot, met de hand geplant 
M II It II 
Anna-Paulowna/Bre e zand 
Op de lange regel met strooigoot 
Gemiddelde 
Afgerond 
Westfriesland 
Met de hand geplant en gerooid 
Machinaal geplant en uitgeploegd 
Gemiddelde 
Afgerond 
NARCISSEN 
Bloembollenstreek 
Kleinbedrijf, met de hand geplant 
n ii ti it 
ingeploegd, uitgeploegd 
n H H ti 
Middelgroot, met de hand geplant 
H H H H 
ingeploegd, uitgeploegd 
tt H n M 
Anna Paulowna/Breezand 
Ingeploegd, uitgeploegd 
Gemiddelde 
Afgerond 
HYACINTEN 
Bloembollenstreek 
Met de hand geplant en gerooid 
Gemiddelde 
Afgerond 
Levering via 
Commissionair 
Veiling 
Op eigen bedrijf 
Veiling 
Commissionair 
In- en verkoopbureau 
Veiling 
In- en Verkoopbureau 
Veiling 
Commissionair 
Veiling 
Commissionair 
Veiling 
Op eigen bedrijf 
Veiling 
Op eigen bedrijf 
Veiling 
Commissionair 
Op eigen bedrijf 
Veiling 
Produktie-
kosten per 
100 rr2 
f. 2313,46 
" 2396,46 
" 2192,04 
» 2387,21 
» 2028,28 
f.2263,49 
f.2263,-
f.2404,70 
" 2432,95 
" 2302,11 
" 2330,36 
f.2367,53 
f.2368,~ 
f.1894,83 
" 1984,83 
" 1852,84 
" 1942,84 
» 1658,63 
» 1900?63 
" 1616,64 
" 1858,64 
" 1777,47 
f.1831,93 
f.1832,-* 
f.3377,11 
" 3642,64 
f.3509,88 
f.35fO,* 
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Tabel 3 
GEMIDDELDE RAAP EN PRODUKTIEKOSTEN PER HL PER GROEP VAN TULPEN 
IN DE BLOEMBOLLENSTREEK, ANNA PAULOWNA/BREEZAND EN WESTPRIESLAND 
Gebied en tulpengroep 
i 
j BLOEMBOLLENSTREEK en 
I AMÂ_PA^ÔWNA/B_REEZANI) 
Enkele vroege tu lpen 
Dubbele vroege tulpen 
Mendel tu lpen 
i Triumph tulpen 
Darwin tulpen 
Cottage tulpen 
Park ie t tulpen 
Totaal van a l l e 
tulpen i n o l . n i e t 
j genoemde groepen 
WESTFRIESLAND. 
| Enkele vroege tu lpen 
I Dubbele vroege tulpen 
i Mendel tu lpen 
Triumph tulpen 
! Darwin tulpen 
! Cottage tu lpen 
Park ie t tulpen 
i 
i Totaal van a l l e 
! tu lpen i n c l . n i e t 
genoemde groepen 
P lan t , 
goed 
in h l 
0,225 
0,217 
0,230 
0,228 
0,233 
0,227 
0,224 
Qj225__ 
0,194 
0,195 
0,191 
0,196 
0,199 
0,201 
0,182 
0,196 
r 
Zl2/op 
155 
125 
300 
295 
255 
265 
220 
225 
170 
H ó 
3^10 
29O 
34O 
315 
250 
275 
Raap per r r 
Z11 | 210 
! 
205 
I8O 
I5O 
130 
155 
160 
160 
_155_. 
195 
190 
190 
165 
165 
160 
165 
175 
e . . . . '. .. 
70 
25 
5 
5 
10 
15 
5 
30 
130 
10Ö 
, 3 0 
!15 
25 
45 
5Ó 
I 
i 
! 50 
t o t a a l i 
s tuks 
430 
330 
455 
430 
420 
440 
385 
410 
4$5 
430 
530 
470 
53o 
520 
465 
500 
i 
j Totale 
, ! raap 
K g
 | in h l 
_____ 
1,8| 0,210 
1,0 
1,9 
1,9 
1,3 
2,3 
1,4 
.1,8 
1,3 
3,1 
2,2 
3,4 
2,9 
0,160 
0,250 
0,230 
0,210 
0,235 
0,200 
.0*210 
0,235 
0,225 
0,280 
0,275 
0,290 
2,6 ! 0,285 
2,2 j 0,245 
! i 
| ; 
J2,8 ; 0,270 
lP roduk t ie -
i kosten 
per h l 
i 
I 
f. 107,80 
JW 135,90 
11
 93,30 
« 99,90 
" 107,80 
!" 98,20 
I» 112,30 
I 
i 
lf.107.,80 
f^-
i 
I 
i |f, 98,40 
|» 102,10 
!" 85,20 
|» 86,40 
!» 82,.80 
» 83,90 
!" 95,-
1 
1 
1 
=n 87,70 
177 
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Het aantal "beschikbare opbrengstgegevens, maakte het voorts 
mogelijk, op dezelfde "basis voor de verschillende gebieden afzon-
derlijke, gemiddelde raapcijfers te "bepalen voor een aantal be-
langrijke rassen (zie tabel 4 en 5 ) » 
"V>,n enkele dezer rassen was het niet mogelijk de raapoijfers 
bij een constant blijvende hoeveelheid en samenstelling van het 
plantgoed te bepalen. Van die rassen waarvan een grotere of klei-
nere hoeveelheid plantgoed is opgezet is de mutatie in opplant 
aangegeven door resp. een + of -. 
De gemiddelden zijn gebaseerd op een voldoende aantal waarne-
mingen - ten minste 12 per ras, doorgaans echter belangrijk meer -
over een aaneengesloten periode van 4 jaar namelijk 1952/1953 t/m 
1956/1957. 
Met verschillen in kosten, die samenhangen met het verschil 
in oogstgrootte, is bij de berekening van de gemiddelde kostprijzen 
voor de verschillende groepen en afzonderlijke rassen rekening ge-
houden. Om de uitkomst van de produktiekostenberekening voor tulpe-
bollen, welke is gebaseerd op een gemiddelde opbrengst van alle 
2 
rassen per 100 rr ook te kunnen toepassen op groepsopbrengsten 
en op afzonderlijke rassen met versohillende raapgrootte is namelijk 
2 
het kostenbedrag per 100 rr gesplitst in oen deel, dat onafhanke-
lijk is van de oogstgrootte en een deel, dat evenredig is met de 
raap
 9 
Het totaal van de gemiddelde produktiekosten in de Bollen-
streek tezamen met Anna Paulowna/Breezand en Westfriesland is 
2 
resp. f.2263,- en f.23^3,- per 100 rr . Het gedeelte van deze pro-
duktiekosten, dat evenredig samenhangt met de raapgrootte is voor 
beide gebieden gesteld op resp. f.17,85 en f.15,90 per hl geoogst 
2 
produkt per 100 rr , het gedeelte dat onafhankelijk zou zijn van de 
oogstgrootte op resp. f.1888,- en f,1939,- per 100 rr . Bij de als 
gemiddelde voor alle tulpebollen berekende opbrengst van 21 hl 
voor de Bollenstreek en Anna Paulowna/Breezand zijn dus de produktie-
kosten 
f.1888,- + 21 x f.17,85 » f.2263,-. 
Bij de als gemiddelde voor alle tulpebollen van Westfriesland 
2 
berekende opbrengst van 27 hl per 100 rr , bedragen de produktie-
kosten dus 
f.1939,- + 27 x f. 15,90=- f.2368,- . 
177 
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Het aantal "beschikbare opbrengstgegevens, maakte het voorts 
mogelijk, op dezelfde "basis voor de verschillende gebieden afzon-
derlijke, gemiddelde raapoijfers te bepalen voor een aantal be-
langrijke rassen (zie tabel 4 en 5)» 
Van enkele dezer rassen was het niet mogelijk de raapoijfers 
bij een constant blijvende hoeveelheid en samenstelling van het 
plantgoed te bepalen. Van die rassen waarvan een grotere of klei-
nere hoeveelheid plantgoed is opgezet is de mutatie in opplant 
aangegeven door resp. een + of -. 
De gemiddelden zijn gebaseerd op een voldoende aantal waarne-
mingen - ten minste 12 per ras, doorgaans echter belangrijk meer -
over een aaneengesloten periode van 4 jaar namelijk 1952/1953 t/m 
1956/1957. 
Met verschillen in kosten, die samenhangen met het verschil 
in oogstgrootte, is bij de berekening van de gemiddelde kostprijzen 
voor de verschillende groepen en afzonderlijke rassen rekening ge-
houden. Om de uitkomst van de produktiekostenberekening voor tulpe-
bollen, welke is gebaseerd op een gemiddelde opbrengst van alle 
2 
rassen per 100 rr ook te kunnen toepassen op groepsopbrengsten 
en op afzonderlijke rassen met verschillende raapgrootte is namelijk 
2 
het koetenbedrag per 100 rr gesplitst in een deel, dat onafhanke-
lijk is van de oogstgrootte en een deel, dat evenredig is met de 
raap, 
Het totaal van de gemiddelde produktiekosten in de Bollen-
streek tezamen met Anna Paulowna/Breezand en Westfriesland is 
2 
reep. f.2263,- en f.23^8»- per 100 rr . Het gedeelte van deze pro-
duktiekosten, dat evenredig samenhangt met de raapgrootte is voor 
"beide gebieden gesteld op resp. f.17,85 en f,15,90 per hl geoogst 
2 
produkt per 100 rr , het gedeelte dat onafhankelijk zou zijn van de 
2 
oogstgrootte op resp. f.1886,- en f.1939,- per 100 rr . Bij de als 
gemiddelde voor alle tulpebollen berekende opbrengst van 21 hl 
voor de Bollenstreek en Anna Paulowna/Breezand zijn dus de produktie-
kosten 
f.1888,- + 21 x f.17,85 = f.2263,-. 
Bij de als gemiddelde voor alle tulpebollen van Westfriesland 
2 
berekende opbrengst van 2? hl per 100 rr , bedragen de produktie-
kosten dus 
f.1939,- + 27 x f. 15,90=- £.2368,- . 
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b. Narcissebollen 
De raapoijfers van narcissen werden eveneens verkregen uit 
het door het L.E.I. verzorgde opbrengstenonderzoek over 4 jaren. De 
waargenomen opbrengst is op overeenkomstige wijze als bij de tulpen 
verwerkt. De verkregen cijfers zijn voor een aantal belangrijke 
rassen - voor zover een voldoende aantal waarnemingen beschikbaar was -
in tabel 7 opgenomen. 
c. Hyacintebollen 
Daar uit het opbrengstenonderzoek over de laatste vier jaren niet 
voldoende waarnemingen per ras beschikbaar zijn gekomen» zijn slechts 
opbrengstcijfers voor alle rassen tezamen gegeven ontleend aan hot 
vorige rapport No.248. Bij de vaststelling van de gemiddelde jaar-
lijkse raap voor dit rapport was uitgegaan van een zodanige opbouw 
van de hyacintenkraam, dat aan het einde van het jaar - dus na de 
raap - overblijvend plantgoed in hoeveelheid en samenstelling 
gelijk is aan het aan het begin van het jaar ingeplante plantgoed 
(geholde bollen, eenjarig,tweejarig, enz.)» 
van 
De 
a l l e 
opbouw van de hyacintenkraam werd 
i r assen v a s t g e s t e l d : 
geholde bo l len 
1- jar ige " 
2 - j a r ige " 
3 - j a r ige " 
4 - j a r ige " 
4,695 
14,6# 
32,6$ 
39,7$ 
8,5$ 
100,0$ 
a l s vo lg t a l s gemidde »1de 
De gemiddelde, voor alle rassen tezamen geldende raap in stuks 
2 
per rr , welke aldus werd bepaald is vermeld in tabel 6. 
Tabol 6 
GEMIDDELDE RAAP IN STUKS EN PR0DÜKTIEKCST2N PER 100 STUKS VAN -HYACINTEN 
IN DE BLOEMBOLLENSTREEK 
•c . . . , 2 Produktie-
Raap in etuks per rr 
19/op 18 17 16 15 14 to-
taal 
kosten 
per 
100 stuks 
Gemiddelde van v a -
alle rassen 20 40 55 55 60 40 270 f, Vè-f^ 
177 
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HOOFDSTUK II 
PRODUCTIEKOSTEN VAN TULPE-, HYACINTE- EN NARCISSEBOLLEN IN HET 
MIDDELGROOT BEDRIJF IN DE BLCEMBOLLENSTREEK 
Teeltjaar 1958 
1. D e t e e l tiiri j 2 e 
Evenals op het kleinbedrijf worden op het middelgroot "bedrijf 
in de Bollenstreek van de hoofdsoorten, de tulp en de hyacint nog 
overwegend met de hand op bedden geplant en gerooid. De narcis 
wordt in toenemende mate ingeploegd. Het verdelven van de grond 
wordt steeds meer vervangen door het "belangrijk goedkopere kabel-
ploegen. Werd vroeger de organische mest ondergespit (inprakken), 
tegenwoordig wordt de mest veelal ondergeploegd of ingefreesd. 
Daar speciaal de tulp nooit tweemaal achtereen op dezelfde 
grond mag worden geteeld, wordt om een voldoende teeltwisseling 
te kunnen toepassen, de grond om de 3 jaar gekabelploegd of ver-
dolven. In de "berekening is - om een voldoende vruchtwisseling voor 
2 ha tulpen mogelijk te maken - uitgegaan van de in tabel 8 gegeven 
3-jarige cycli. 
Tabel 8 
TEELTOPEENVOLGING 
Jaar 
1e 
2e 
3e 
Eerste reeks 
( halve oppervlakte) 
werkzaamheid/ 
gewas 
Kab elpioegen/ 
delven 
Organische mest 
onderploegen 
Tulpen 
Narcissen 
Gladiolen 
Crocuss en 
Totaal 
oppervlakte 
100are 
100are 
60are 
40 " 100are 
300are 
jaar 
1e 
2e 
3e 
Tweede reeks 
(halve oppe] 
werkzaamheid/ 
gewas 
Kabelpioegen/ 
delven 
Dahlia's,aard-
appelen, groente, 
enz. 
Organische mest 
onderploegen 
Hyacinten 
Tulpen 
Totaal 
rvlakte) 
oppervlakte 
100are 
100 " 
100 " 
300 ar e 
Het gebruik van ruige mest is gesteld op een hoeveelheid van 1 en 
i 2 
1g kruiwagen per rr per 3 jaar voor resp. gewassen van de eerste en 
de tweede reeks. 
2. H e t t e e l t p l a n 
Het bedrijfstype waarop deze berekeningen zijn gebaseerd is, 
met enige wijziging t.a.v. de oppervlakte bijgoed, ontleend aan de 
overeenkomstige berekeningen in de vorige jaren. 
Het teeltplan is samengevat in tabel 9» 
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TEELTPLAN 
Tabel 9 
Gewas 
Bloembollen 
Hyacinten 
Vroege tulpen 
Late tulpen 
Narcissen 
Gladiolen 
Crooussen 
Overig "bijgoed 
Aardappelen, 
groente, enz. 
Gemeten maat 
100 are 
60 » 
140 " 
100 " 
60 » 
40 »' 
50 » 
550 are 
(50 are) 
Beteelbaar 
595 are 
55 " 
650 are 
Kadastraal 
700 are 
3. D e g r o n d 
Do kosten van goed gelegen goede grond voor de tulpenteelt zijn 
berekend op basis van een grondprijs van f.12.000,-/ha. In verband 
met de hyacintenteelt dient het gestelde bedrijf echter tevens over 
ongeveer 34 ha grofkorrelige kalkrijke grond met een waarde van 
f.15.000,- por ha te beschikken. 
In de waarde van do grond is begrepen de bedrijfswaarde van 
de drainoring (rijen op 12^ m ) . 
4« D e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n 
Uitgaande van de in hoofdstuk III, blz. 43 gestelde verdeling 
van de kosten van kabelploegen en verdelven zijn in deze berekening 
de kosten als volgt toegerekend! 
VEEDELING KOSTEN VAN KABELPLCEGEN/DELVEN 
Tabel 10 
Eerste reeks 
(halve oppervlakte) 
Tulpen 80$ 
Narcissen 20$ 
Gladiolen 0$ 
100$ 
Tweede reeks 
(halve oppervlakte) 
Tulpen 80$ 
Byacinten 20$ 
Dahlia, enz. 0$ 
100$ 
Daar de hyacint evenals de narcis minder zware vruchtwisselings-
eisen stelt dan de tulp, welke nooit 2 maal achtereen op dezelfde 
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grond mag worden geteeld - terwijl er bovendien in het "bedrijf vol-
doende hyaointgronden aanwezig zijn om tot een driejarige vrucht-
wisseling te komen (3 1/4 ha grofkorrelige grond ten opzichte van 
1 ha hyacinten) - is een toerekening van 20$ van de kosten van het 
kabelploegon voor de hyacinten in de tweede reeks aannemelijk.Voor 
het gestelde "bedrijfstype Is aangenomen, dat 25$ van de grond-
oppervlakte wordt verdolven on 75$ wordt gekabelploegd. Strikt 
genomen j moeten de "berekende extra kosten van het verdel ven "boven 
het kabelploegen "beschouwd worden als kosten ten gevolge van 
.minder produktievo winterarbeid. Eenvoudigheidshalve is echter 
niet van de gebruikelijke berekeningswijze afgeweken. 
]}e kosten van de organische bemesting, zijn rekening houdende 
zowel met de betóestingswaarde van de stalmest als met de structuurver-
beterende waarde als volgt toegerekend. 
Tabel 11 
VEEDELING VAN DE KOSTEN VAN ORGANISCHE BEMESTING PER RR 
Gewas 
Tulpen 
Naroiss« 
Gladiole 
Eerste reeks 
(halve oppervlakte) 
Toegerekende hoeveel-
heid organische mest 
50$ van de kosten van 1 kr. w. 
25$ " " " •< » » » 
2 5 $ •' ii 11 11 n *i 11 
00$ 
Tweede reeks 
(halve oppervlakte) 
Gewas Toegerekende hoeveel-
heid organische inest 
Tulpen 33 1/3$ van de kosten van 1-2? kr.w. 
Hyacinten50 $ " » " " » » » 
Dahlia's 
enz. 16 2/3$ " " " " " " " 
100$ 
Op grond van de voorgaande verdeling wordt do mestgift van 
210 ton voor het gehele bedrijf voor 40$ ten laste gebracht van 
2 ha tulpen, 30$ voor 1 ha hyacinten, 10$ voor 1 ha narcissen en 
20$ van 2 ha overige gewassen (gladiolen, crocussen,dahlia's en 
aardappelen). 
De kosten van de bloembollenschuur, de verwarming, de leeeband, 
de sorteermaohine en do gaasbakken zijn als volgt toegerekend! 
tulpen 45$ 
hyao int en 35$ 
narcissen 2$ 
gladiolen 3$ 
crocussen,enzd 5$ 
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De verdejfe algemene kpsten zijn verdeeld op basis van de normale 
arbeidsbehoefte van de versohillende gewassen-. Op grond hiervan is 
tot de volgende verdeling gekomen: 
tulpen 
hyacinten 
narcissen 
gladiolen 
crocussen 
enz. 
40 $ 
25 $ 
15 $ 
5 $ 
15 $ 
Bij de berekening zijn dus de volgende factoren gebruikt; 
(tt. Deze factor geeft de voor de teelt van bloembollen in gebruik 
zijnde oppervlakte weer ten opzichte van de totale beteelbare 
oppervlakte. 
-rrjr resp. -r=-r em -rrr Deze factoren geven aan het gedeelte van de 
met bloembollen beteelde oppervlakte, dat door tulpen, resp. 
hyacinten en narcissen wordt ingenomen. 
595 
550' De factor is gebruikt, voor omrekening van de gemeten maat tot 
de beteelbare maat. 
80$ resp. 20$ en 20$ Deze factoren geven het gedeelte van het kabel-
ploegen/verdelven aan, dat resp, is toegewezen aan de tulpen-, 
hyacinten- en narcissenteelt. 
40$ resp. 25$ en 15$ Deze percentages omvatten het aan de tulpen 
resp. hyacinten- en narcissenteelt toegerekende gedeelte van de 
kosten van de schuiten, de manden, het gereedschap, de diverse 
algemene kosten, het verlet en het extra-loon voor technische 
leiding en het ziekzoeken. 
45$ resp. 35$ e.n 2$« Deze percentages omvatten het gedeelte van de 
kosten van de bloembollenschuur, de verwarming, de sorteer-
machine, de leesband en de gaasbakken, dat resp. aan de tulpen-, 
hyacinten- en narcissenteelt is toegerekend. 
50$ resp, 25$ en 35$ Deze factor geeft aan dat de gebruikswaarde 
van het dekriet van tulpen, hyacinten en narcissen jaarlijks 
met resp, 50$, 25$ en 35$ afneemt, 
resp, 30$ en 20$ Deze factoren geven aan dat van de organische 
bemesting resp. 40$ ten laste van de tulpen, 30$ ten laste 
van de hyacinten en 20$ ten lasto van de narcissen is gebracht. 
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Voorts is "bij do "berekeningen gebruik gemaakt van de volgende 
factoren die uitsluitend een rekenkundige "betekenis he"b"ben. 
inn p ? 
De kosten van 1400 rr (2 ha) tulpen zijn uitgedrukt per 100rr 1 4 0 0
 100 door gebruik te maken van de factor? 400 
o o 
100 De kosten van 700 rr ( 1 ha) hyaointon on 700 rr narcissen 
700 2 
zijn uitgedrukt per 100 rr door gebruik te maken van de 
factor 700 
100 
700 Deze factor werd gebruikt bij het omrekenen van de ha heffing 2 
van het Landbouwschap tot 100 rr . 
5» D e h o e v e e l h e i d p l a n t g o e d 
Aan de hand van het opbrengstonendersoek is gebleken dat er bij 
de tulpen van 1950 af een tendens is tot het opplanten van steeds 
2 
grotere hoeveelheden plantgoed per rr . Een dergelijke stijging van 
de gebruikte hoeveelheden plantgoed is bij de narcissenteelt niet voor-
gekomen. Door het ontbreken van aanvullende gegevens bleek het niet 
mogelijk de plantgoedhoeveelheden van de hyacinten nader te bezien. 
Bij de berekeningen is uitgegaan van een hoeveelheid plantgoed voor 
tulpen, hyacinten en narcissen van resp. 22-J hl, 28 hl en 51"è al Per 
100 rr2. 
6. D e v e r k o o p k o s t e n 
Hot leveren van de bollen bij do exporteur brengt geen verkoop-
kosten mede, daar de bloembollen op het exportbedrijf zelf zijn ge-
kweekt . 
De kosten bij levering over de veiling zijn afzonderlijk ver-
meld. 
Voor het middelgrote bedrijf in de Bollenstreek zijn de volgende 
berekeningen opgesteld; 
a. specificatie van de produktiekosten van tulpebollen op bedden met 
de hand geplant| 
b. specificatie van de produktiekosten van hyacintebollen op bedden 
met de hand geplant 5 
c. specificatie van de produktiekosten van narcissebollen op bedden 
met de hand geplant5 
d. specificatie van de produktiekosten van narcissebollen op de 
lange regfcl in- en uitgeploegd. 
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SPECIFICATIE VAN DE FRODUKTIEKCSTEN VAN TULPEBOLLEN OP BEDDEN 
MET DE HAND GEPLANT EN GEROOID 
(middelgroot "bedrijf in do Bloembollonstreek) 
I Kosten van do grond 
(waarde f.12,0*00,-/ha) 
Honte 
Grond- on polderlasten 
Afschrijving en onder-
houd drainage,enz. 
II Kosten van de "bloem-
III 
IV 
V 
VI 
VII 
III 
IX 
bollenschuur met ver-
warming 
(zie "bijlage 11 ) 
Kosten van de sorteer-
machine 
(zie "bijlage 15) 
Kosten van de leesband 
(zie "bijlage 28) 
Kosten van de gaasbakken 
5000 stuks(zie bijlage 
17) 
Kosten van de manden 
500 stuks (zie bijlage 
16) 
Kosten van de schuiten 
(zie bijlage 25) 
Kosten van het gereed-
schap 
(zio bijlage 34) 
Kosten van het plant-
goed 
Rent o 
Assurantie (incl. 
het leverbaar) 
Afschrijving incourant 
wordende rassen 
5$ van 7 ha à 
f . 12 .000 , - /ha f„ 4 . 2 0 0 , -
7 ha à f . 3 0 , - / h a » 210 , -
420,-7 ha à f . 60 , - / ha ^ _ 
650x 550x140Ox ** 4 .ö iu , 
45
^°
 XÏ4Ö*0 x 
100 
f. 4 . 8 9 3 , -
'0 X 
1400 r x f. 
f. 100 
'
o X Ï4ÖÖ x 
h X T W x<5° x f • 
<o
 X T £ £ x( 5 x f. 
"1400 
100 
XT-TTTT x 1400 f. 
4 4 7 , -
0 3 , -
32,-) 
107,-) 
6 2 ? , -
40f= X; 
_lpo 
1400 c x f. 864 , -
5$ van 22-|- b-1 
à f . 1 0 0 , - / h l f. 
2foo van f . 5 . 0 0 0 , - " 
lic van f . 2 . 2 5 0 , - " 
112,50 
1 0 , -
67,50 
Totale kosten van de duurzame prodi'ktiemiddelen 
Per 100rr 
gemeten 
maat 
Per 10 are 
gemeten 
maat 
f. 114,84 
f, 157,28 
f. 14,37 
f. 2,03 
f. 51,43 
f. 15,29 
f. 17,91 
f. 24,69 
f. 190 , -
f. 587,84 
f. 80,39 
f . 110,10 
f» 10,06 
f. 1,42 
f. 3 6 , -
f. 10,70 
f. 12,54 
f. 17,28 
f. 1 3 3 , -
f. 4 t t , 4 9 
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X Kosten van bewerking 
1 Grondbewerking 
Verdclven(24 duim) 
25 r r 2 
Kabelen 75 r r ( d . v . d . ) 
S t u i f v r i j maken 
Stro 
Organische bemesting 
(210 ton voor het 
gehele bed r i j f por 
3 j a a r ) 
Arbeid 
3 Frezen of ploegen 
(d.v.d.) 
4 Plantklaar maken 
en afleggen 
5 Plantgoed oprapen, 
ontsmetten en varen 
P.C.N.B. 
Arbeid 
6 Planton 
7 Opmaken en dekken 
Arbeid 
8 Kunstmest 
Korrolmest 6-18-28 
Zwavelzure ammoniak 
Arbeid 
9 Riet opschudden,af-
halen en op schelf-
zetten 
10 Gioren 
Koemest 
Arboid 
11 Dagvaarden, ziokzoekon 
er. dwalingen steken 
3Duur à f.2,01
 ?f. 60,30 
75 rr2 à f.0,70/rr" 52,50 
3 uur à f.2,01 " 6,03 
120 kg à f.65,-
per 1000 kg " 7,80 
8o# x-525. 550 f. 126,63 
210 ton à f .16,50/ 
ton f . 3 4 6 5 , -
260 uur à f .2 ,01 » 522,60 
40* x-lfgsr^jj-x f.3987,60 
100 r r 2 à f . 0 , 2 5 / 
r r 2 
7 uur à f .2 ,01 
5 kg à f . 5 ,25 
10 uur à f .2 ,01 
50 uur à f .2 ,01 
50$ x (175 bos à 
f .O,55/bos) f. 48,13 
25 uur à f ,2 ,01 •• 50,25 
f. 26,25 
" 20,10. 
150 kg à f .37,40 
per 100 kg f. 56,10 
30 kg à f .20 ,40 
per 100 kg " 6,12 
3 uur à f .2 ,01 " 6,03 
17 uur à f .2 ,01 
14 m3à f . 11 , - /m 3 f. 16,50 
5 uur à f .2 ,01 " 10,05 
Per 100 r r 
gemeten 
maat 
f. 109,59 
35 uur à f .2 ,01 
f. 123,25 
t . 2 5 , -
f. 14,07 
f. 46,35 
f. 100,50 
f. 98,38 
f. 68,25 
f. 34,17 
f. 26,55 
f. 70,35 
Per 10 are 
gemeten 
maat 
f. 76,71 
f. 86,28 
<£. 17,50 
f. 9,85 
f. 32,45 
f. 70,35 
f. 68,86 
f. 47,78 
23,92 
18,59 
f. 49,25 
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12 Ziektehestrijding 
IJzercarbamaat (4x) 
Arbeid 
13 Onkruid"bestri jding 
C.-I.P.C. 
Arbeid 
14 Koppen 
15 Af schoffelen en "blad 
opruimen 
16 Rooien, horren en 
transport naar sohuur 
17 Pollen 
Akkoordloon 
Sociale lasten 
18 Ziften, op stelling 
storten, drogen 
Elektriciteit 
Arbeid 
Antraciet 
Cokes 
19 Tellen,nakijken en 
in manden doen 
20 Vuil opruimen en 
egaliseren 
21 Extra loon ziekeoeker 
22 Extra loon tuinvoorman 
23 Extra loon voor 
technische leiding 
(f.2,42 - f.2,01) 
Totale kosten van "bewerking 
4 x 0,6 kg à f . 7 , 2 0 / 
kg f. 17,28 
4 x 1£ uur à f .2 ,01 " 12,06 
4 l à f.17,50/1 
25 uur à f .2 ,01 
25 uur à f .2 ,01 
10 uur à f .2,01 
60 uur à f .2 ,01 
80 manden à f . 1 , -
per mand 
Jfo van f . 8 0 , -
f. 
M 
12,50 
50,25 
f. 
11 
80,-
4 , -
40 kwu .. à f .0 , l5 /kwu f. 
35 uur à f .2 ,01 
4 h l à f .8 ,70 
1 h l à f .5 ,20 
H 
11 
11 
6 , -
70,35 
34,80 
5,20 
15 uur à f .2 ,01 
10 uur à f .2 ,01 
40/0 x j jg l" x 2290 uur x 
( f . 2 , 17 - f .2 ,01) 
40$ x^Jgg- x 2290 uur x 
( f .2 ,17 - f . 2 ,01) 
40$ xjj—x: 2290 uur x 
Per 100 r r ' 
gemeten 
maat 
f. 29,34 
f. 62,75 
f. 50,25 
f. 20,10 
f. 120,60 
f. 8 4 , -
f. 116,35 
f. 30,15 
f. 20,10 
f. 10,4? 
f. 10,47 
f. 26,82 
f .1 .297 ,6 Î 
Per 10 are 
gemeten 
maat 
e. 20,54 
f. 43,92 
f. 35,17 
f. 14,07 
f. 84,42 
f. 58,80 
f, 81,44 
f. 21,10 
f. 14,07 
f. 7,33 
f. 7,33 
f. 18,77 
f. 908,50 
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XI Divorse kosten 
1 Diverse algomono kosten 
2 Vakheffing 
3 Hoffing Landbouwschap 
4 Verlet en algemene 
werkzaamheden 
5 Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen 
Kaf x™£ x f.1250,-
yfo van f.2750,-
100 
700 x f . 2 8 , - / h a 
40/o
 X l 
100 
400 x 2500 uur à f .2 ,01 
7i maand à % van f.1297,86 
Totaal van do d iverse kosten 
Totale kosten h i j l eve r ing in eigen "bedri j f (exol . 
ondernemersloon) 
Per 100rr 
gemeten 
maat 
Per 10are 
gemeten 
maat 
f. 35,71 
f. 82,50 
f. 4 , -
f. 143,57 
f. 40,56 
f. 2 5 , -
f. 57,75 
f. 2,80 
f. 100,50 
f. 28,39 
f. 306,34 f. 214,44 
f .2192,04 f. 1534,43 
Totale kosten h i j l eve r ing in eigen "bedrijf 
Transport naar de 
v e i l i n g ( d . v . d . ) 
Mandenhuur ( d . v . d . ) 
Veil ingkosten 
Omzetbelasting 
42 manden à f.0,30/mand 
42 manden à f.0,20/mand 
6<fc van f.2750,-
1/3 1o van f.2750,-
Totale kosten hij levering op de veiling 
(exclusief ondernemersloon) 
f .2192,04 
f. 12,60 
f. 8,40 
f. 165 , -
f. 9,17 
f. 1534,43 
f. 8,82 
f. 5,88 
f. 115,50 
f. 6,42 
f.2387,21 f. 1671,05 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUKTIEK0STEN VAN HYACINTEBOLLEN 
OP EEDDEN MET DE HAND GEPLANT EN GEROOID 
(middelgroot "bedrijf in Bloembollens treek) 
Kosten van de grond 
Xwäarde f A2'.00G,-/ha) 
Rent e 
Grond- en pdderlasten 
Afschrijving en onder-
houd drainage,enz. 
Rente over de meerwaar-
de van 3 T/4 ha hyacin-
tengrond 
„II Kosten van de bloem-
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
"bollenschuur met ver-
warming 
(zie "bijlage 11) 
Kosten van de sorteer-
machine 
(zie "bijlage 15) 
Kosten van de leesband 
(zie "bijlage 28) 
Kosten van de gaas-
hakken 5OOO stuks 
(zie bijlage 17) 
Kosten van de schuiten 
(zie bijlage 25) 
Kosten van de manden 
500 stuks 
(zie bijlage 16) 
Kosten van het gereed-
schap 
Tzïe bijlage 34) 
Kosten van het plant-
.goed 
Ren te , ( i nc lu s i e f 
holbol len en 1 j a r i g ) 
A s s u r a n t i e ( i n c l . 
he t leverbaar) 
5°/o van 7 ha à 
f . 12 .000 , - / ha f» 4 . 2 0 0 , -
7 ha à f . 3 0 , - / h a " 2*0 , -
7 ha à f . 6 0 , - / h a ^ 420 , -
531
 x _1P0 .IPO A 830 -
650 x 550* 700^ *• ^ . Ö J U , -
5# van (3 1/4 ba. 
à f . 3000 , - /ha x - ~ ~ 
3 5 $ x « § § x f . 4 . 8 9 3 , -
35% x 
35# x 
100 
700 
100 
700 
X 
X 
f. 
f. 
447,-
63,-
3 5 # x ~ x ( 5 0 x f . 3 2 , - ) 
25^ x *§§-x f . 6 2 7 , -
25/0 x i ° ~ x (5 x f . 107 , - ) 
2 5 # x ™§-x f . 8 6 4 , -
5i van 28 h l 
à f . 1 2 0 , - / h l f. 1 6 8 , -
2#o van f .7000 , - " 1 4 , -
Totale kosten van de duurzame produktiemiddelen 
Por 100rr 
gemeten 
maat 
f. 114,84 
f. » 69,64 
f. 244,65 
f. 22,35 
f. 3,15 
f. 8 0 , -
f. 22,39 
f. 19,11 
f. 30,86 
f. 182 , -
f. 788,99 
Per 10are 
gemeten 
maat 
f. 80,39 
f. 48,75 
f. 171,25 
f. 15,65 
f. 2,20 
f. 5 6 , -
f. 15,67 
f. 13,38 
f. 21,60 
f. 127,40 
f. 552,29 
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X 
1 
2 
23 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
177 
Kosten van bewerking 
Grondbewerking 
Verdelven (24 duim) 
25 r r 2 
Kala el en 75 r r (d.v.d.) 
S t u i f v r i j maken 
Stro 
Organische "bemesting 
(210 ton voor het 
gehele bed r i j f per 
3 j a a r ) 
Arbeid 
Frezen of ploegen 
( d . v . d . ) 
P l an tk l aa r maken 
Plantgoed oprapen 
en varen 
Bollen en grond on t -
smetten en planten 
Formaline 40^ 
Arbeid ontsmetten 
Arbeid planten 
Opmaken en dekken 
Arbeid 
Kunstmest 
Korrelmest 
Kalkammonsalpeter 
Arbeid 
Dek verdunnen, r i e t 
afhalen en op schelf 
ze t t en 
Gieren 
Koemost 
Arbeid 
Dagvaarden, z iek-
zoeken en se l ec t e ren 
30 uur à f .2 ,01 
.75 r r 2 à f . 0 , 7 0 / r r ^ 
3 uur à f .2 ,01 
120 kg à f . 6 5 , -
per 1000 kg^ 
20^  x J||x \ 
21C ton à f . 1 6 , 5 0 / 
ton 
260 uur à f .2 ,01 
JU/0 * 550 700 
100 r r 2 à f . 0 ,25 
7 uur à f .2 ,01 
12 uur à f .2 ,01 
200 1 à f . 0 , 5 3 / 1 
15 uur à f .2 ,01 
60 uur à f .2 ,01 
25$ x (I5OO <fefc à 
f .O,55/bos) 
75 uur à f .2 ,01 
150 kg à f .37 ,40 
per 100 kg 
75 kg à f . 2 0 , -
per 100 kg 
3 uur à f .2 ,01 
70 uur à f .2 ,01 
Tjt m3 à f. 11,- /m3 
5 uur à f .2 ,01 
90 uur à f .2 ,01 
f. 
it 
11 
n 
f. 
f. 
tf 
60,30 
52,50 
6,03 
7,80 
126,63 
3 .465 , -
522,60 
f .3 .987,60 
f. 
f. 
f. 
n 
f. 
•• 
11 
f. 
H 
106 , -
30,15 
120,60 
206,25 
150,75 
56,10 
1 5 , -
6,03 
16,50 
10,05 
Per 100 r r 
gemeten 
maat 
f. 27,40 
f. 184,88 
f. 2 5 , -
f. 14,07 
f. 24,12 
f. 256,75 
f. 357 , -
f. 77,13 
f. 140,70 
f. 26,55 
f. 180,90 
Per 10are 
gemeten 
maat 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
19,18 
129,41 
17,50 
9,85 
16,88 
179,72 
249,90 
53,99 
98,49 
18,59 
126,63 
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12 Ziektebestrijding 
Spuiten met Bord.pap, 
( 5 i ) 
Kopersulfaat 
Kalk 
Arbeid 
13 Onkruidbestr i jding 
C . - I .P . C. 
Arbeid 
14 Bloemen stropen 
en snijden 
15 Afsohoffelen en 
blad opruimen 
16 Rooien, horren en 
transport 
17 Ziften op stelling 
storten en drogen 
Elektriciteit 
Arbeid 
Antraciet 
Cokes 
18 Bollen stuk maken 
Hollen en opzetten 
Verz orging 
19 Tellen, nakijken en 
in manden doen 
20 Vuil opruimen en 
egaliseren 
20 kg à f.1,75/kg 
27 kg à f.0,12 
3P uur à f.2,01 
•5. M f. 17,50/1. 
30 uur à f.2,01 
45 uur à f. 2,01 
8 uur à f.2,01 
65 uur à f.2,01 
50 kwu à f.0,15/kwu 
50 uur à f.2,01 
18 hl à f.8,70 
5 hl à f. 5,20 
25 uur à f.2,01 
10 uur â f.2,01 
15 uur à f.2,01 
10 uur à f.2,01 
Per 100 rr 
(gemeten 
maat 
f. 3 5 , -
" 3,24) 
" 40,20 
t . 12,50 
" 60,30j 
f. 7,50 
" 100,50 
11
 156,60 
" 2 6 , -
f. 50,25 
» 20,10 
21 Extra loon eiekzoeken 25$ x +-$ x 2290 
2II 
f. 78,44 
f. 72,80 
f. 90,45 
f. 16,08 
Per 10 are 
gemeten 
maat 
f. 54,91 
f. 50,96 
f. 63,31 
f. 11,26 
f. 130,65[f. 91,45 
f. 290,60|f. 203,42 
uur 
x (f.2,17 - f.2,01) 
22 Extra loon tuin-
voorman 100 700 
x (f. 2,17 - f. 2,01) 
25$ x Jgg x 229O uur 
23 Extra loon voor 
technische l e i d i n g 25$ x ^ x 2290 uur 
x ( f . 2 , 4 2 - f . 2 ,01 ) 
Totale kosten van bewerking 
f. 70,35 
f. 30,15 
f. 20,10 
f. 13,09 
f. 13,09 
f. 33,53 
f .2 .173 ,83 
f. 49,25 
f. 21,11 
f. 14,07 
f. 9,16 
if. 9,16 
f. 23,47 
f .1.521,67 
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XI 
1 
2 
3 
4 
5 
Diverse kosten 
Diverse algemene 
kosten 
Vakheffing 
Heffing Landhouwâchap 
Verle t en algemene 
werkzaamheden 
Rente niet-duurzame 
productiemiddelen 
• 
25#XTJ§§-X f.1250,-
3% van f . 3 6 4 0 , -
"7Öö~x f . 2 8 , - / h a 
25$ x ~ ° _
 x 2500 uur à f .2,01 
8 j maand à 5$ van f .2 .173 ,83 
Totaal van de d iverse kosten 
Totale kosten t i j l eve r ing in eigen "bedrijf 
(exc lus ie f ondernemersloon) 
Totale kosten "bij l eve r ing in eigen "bedrijf 
Transport naar de 
v e i l i n g ( d . v . d . ) 
Mandenhuur(d.v.d.) 
Veil ingkosten 
Omzetbelasting 
Totale kosten "bij leve 
(exc lus ie f ondernemers 
70 manden à f.0,30/mand 
7Q manden à f.0,20/mand 
6fo van f . 3 6 4 0 , -
1/3 1° van f . 3 6 4 0 , -
r i ng op de v e i l i n g 
loon) 
Per 100 r r 2 
gemeten 
maat 
f. 44,64 
f. 109,20 
f. 4 , -
f. 179,46* 
f. 76,99 • 
f. 414,29 
f .3 .377,11 
f .3 .377,11 
f. 2 1 , -
f. 1 4 , -
f. 218,40 
f. 12,13 
f .3 .642 ,64 
Per 10 a re 
gemeten 
maat 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f . 2 
f . 2 
f. 
f. 
f. 
f. 
f . 2 
31,25 
76,44 
2,80 
125,62 
53,89 
290, -
.363,96 
.363,96 
14,70 
9,80 
152,88 
8,49 
.549,83 
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SPECIFICATIE VAS DE PRODUCTIEKOSTEN VAN NARCISSEBOLLEN 
OP BEDDEN MET DE HAND GEPLANT EN GEROOID 
(middelgroot bedrijf in de Bloembollenstreek) 
Kosten van do grond 
(waarde f.12.OOO,-/ha) 
Rente 
Grond- en poldeflasten 
Afsohrijving en onder-
houd drainage,enz. 
I I Kosten van "bloembollen-
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
schuur met verwarming 
(zie bijlage 1ï) 
Kosten van de sorteer-
machine 
(zie bijlage 15) 
Kosten van de leesband 
(zie bijlage 28) 
Kosten van de gaasbakkcn 
5000 stuks 
(zie bijlage 17) 
Kosten van de manden 
(zie bijlage 16) 
Kosten van de schuiten 
(zie bijlage 25) 
Kosten van het gereed-
schap 
(zie bijlage 34) 
Kosten van de narcissen-
kookketel 
(zie bijlage 20) 
Kosten van de narcissen-
kisten, 200 stuks 
(zie bijlage 19) 
Kosten van de narcissen-
kooien 
(zie bijlage 21) 
Kosten van het plant-
goed 
Rente 
Verzekering (inclusief 
leverbaar) 
Afschrijving incourant 
wordende rassen 
5$ van 7 ha à 
f . 12 .000 , - /ha 
7 ha à f . 3 0 , - / h a 
7 ha à f . 6 0 , - / h a 
595 100 100 
"V ——— -^5T - '" ' ••TT 
"ó"5ö 550 700 
f . 4 . 2 0 0 , -
" 210 , -
" 420 , -
f,4.830,-
J t i j ^ - x f.4.893,-
fo x ^ - x f.447,-
Yo x4§S-x f.63,-
Per 100rr jiPer 10 are 
gemeten il gerne ten 
maat iimaat 
f. 114,84 
700 
2 / o x ^ - x (50 x f . 3 2 , - ) 
15?è x ^ ~ x (5 x f . i c ? , - ) 
15fox^§§x f . 6 2 7 , -
1 5 # x ^ § § x f . 8 6 4 , -
100 
700 
100 
700 
100 
700 
x f . 9 9 , -
x (2 x f . 4 1 , - ) 
x ( 3 i x. f . 1 2 t , - ) 
5$ van 51-1 h l à 
f . 5 0 , - / h l 
2$o van f . 5 5 0 0 , -
2% van f . 2 5 7 5 , -
f. 128,75 
" 1 1 , -
" 51,50 
Totale kosten van de duurzame produktiomiddelen 
f. 13,98 
f. 1,28 
f. 0,18 
f. 4,57 
f. 11,46 
f. 13,44 
f. 18,51 
f . 14,14 
f . 11,71 
f. 60,50 
f. 191,25 
f. 455,86 
f. 80,39 
f. 9,78 
f. 
f. 
0,89 
f, 0,12 
f. 3,20 
8,02 
f. 9,41 
12,96 
f. 9,90 
f. 8,20 
f. 42,35 
f. 133,88 
f. 319,to 
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XIII Kosten van bewerking 
1 Grondbeworking 
Verdelven (24 duisa) 
25 rr2 
Kabelen 75 rr (d.v.d.) 
Stuifvrij maken 
Stro 
2 Organische bemesting 
(210 ton voor liet 
gehele bedrijf per 
3 jaar) 
Arbeid 
3 Plantklaar maken 
4 Plantgood koken. 
Kwikpr oparaat ( 1 'f iff) 
Stookolie 
Arbeid 
5 Planten 
6 Schoffelen voor het 
dokken 
7 Harken, riet opbrongen 
on dokken 
Riet 
Arbeid 
8 Kunstmest 
Korrelmest 6-18-28 
Zwavelzure ammoniak 
( 2 x 3 ons por rr2) 
Arbeid 
9 Riet opschuddon,af-
halen en op schelf 
zotten 
10 Ziekzoeken 
11 Ziektebestrijding 
(2x vernevelen) 
Uzercarbamaat 
Arbeid 
12 Onkruidbestrijding 
Arbeid 
30 uur à f.2,01 f, 
75 r r 2 à f.0,70/rr^ » 
3 uur à f.2,01 " 
120 kg à f .65,-
per 1000 kg " 
60,30 
52,50 
6,03 
7,80 
Per 100rr 
gemeten 
maat 
20*x |2§x f. 126,63 
210 ton à f.16,50/ 
ton f.3465,-
260 uur à f.2,01 " 522,60 
1 U / x
 55O X 700 
7 uur à f.2,01 
f.3987,60 
f. 
11 
24,98 
1,50 
40,20 
At kg à f.5,55/kg 
20 uur à f.2,01 
50 uur à f.2,01 
10 uur à f.2,01 
35$ van 275 "boê 
à f.0,55/bos 
30 uur à f.2,01 
150'kg à f.37,40 
per 100 kg 
60 kg à f.20,40 
per 100 kg 
4 uur à f.2,01 
20 uur à f.2,01 
25 uur à f.2,01 
1,2 kg à f.7,20/kg f. 8,64 
3 uur à f.2,01 " 6,03 
f. 27,40 
f. 
f. 
61,63 
14,07 
f. 66,68 
f. 100,50 
f. 20,10 
f. 56,10 
12,24 
8,04 
•5-1 à f.1.7,50/1 f. 12,50 
25 uur à f.2,01 " 50,25 
f. 76,38 
f. 40,20 
f. 50,25 
f. 14,67 
f. 62,75 
Per lOarfc 
gemeten 
maat 
19,1» 
f. 52,94 
" 60,30 f. 113,24 1 
f. 43,U 
f. 9,8fi 
f. 46,67' 
f. 70,33 
f . 14,01 
f. 79,27 
f. 53,47 
f. 28,14 
f. 35,17 
f. 10,27 
f. 43,92 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
XIV 
1 
2 
3 
4 
5 
Koppen 
Afschoffelen en blad 
opruimen 
Rooien, u i tk loppen, 
leverbaar uitzoeken 
sor te ren en t e l l e n , 
in kooien s t o r t e n , 
vu i l opruimen en 
ega l i se ren 
Extra- loon ziekzooken 
Extra-1oon tuinvoorman 
Extra- loon voor t e c h -
nische l e i d i n g 
20 uur à f .2 ,01 
8 uur à f .2 ,01 
100 uur à f .2 ,01 
15# x " 7 § § - x 2 290 uur x 
( f . 2 , 1 7 - f .2 ,01) 
•
5
^
 x
^oo" x 2 2 9 ° uur 
( f . 2 ,17 - f .2 ,01) 
15$ x—x. 2290 uur x 
( f . 2 ,42 - f .2 ,01) 
Totale kosten van bewerking 
Diverse kosten 
Diverse algemene 
kosten 
Vakheffing 
Heffing Landbouwschap 
Verlet en algemene 
werkzaamheden 
1 5 $ x ~ j - x f . 1 2 5 0 , -
yfo van f .3000 , -
•l§|xf.28,-/ha 
15/0 x - ^ - x 25OO uur à f .2 ,01 
Rente ni et-duur s Eine 
produktiemiddelon(XIIl)6% maand à 5$ over f .940,97 
Totaal van do diverse kosten 
Totale kosten bi.i l eve r ing in eigen bedr i j f (exc lus ie f ondornemorsloon) 
Totale kosten b i j l e v e r i n g in eigen bedr i j f 
Transport naar de 
v e i l i n g ( d . v . d . ) 
Mandenhuur 
Veil ingkosten 
Omzetbelasting 
Totale kosten b i j leve 
(exc lus ie f ondernemers 
104 manden à f.0,30/mand 
IO4 manden à f.0,20/mand 
6<fo van f . 3 . 0 0 0 , -
1/3 1° van f . 3 . 0 0 0 , -
r ing op de v e i l i n g 
loon) 
Per 2 i! lOOrr !!Per 
gemeten 
maat 
f. 
f. 
-V 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f, 
40,20 
16,08 
2 0 1 , -
1 
7,85 
7,85 
20,12 
940,97 
26,79 
9 0 , -
4 , -
107,68 
33,33 
261,80 
1658,63 
1658,63 
3-;,-20 
20,80 
180 , -
1 0 , -
1900,63 
' • • • . . . ' Tl 
10are 
!gometen 
maat 
f. 28,14 
f. 
f, 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f« 
11,26 
140,70 
5,50 
5,50 
14,08 
658,68 
18,75 
6 3 , -
2,80 
75,37 
23,33 
183,25 
1161,03 
1161,03 
21,84 
14,56 
126 , -
7 , -
1330,43 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUKTIEKOSTEN VAN NARCISSEBOLLEN 
OP DE LANGE REGEL TB- EN UITGEPLOEGB 
(middelgroot bedrijf in de Bloembollenstreok) 
Totale kosten van do duurzame produktiemiddelen 
( zie voorgaande berekening I t/m XII) 
XIII Kosten van bewerking 
1 Aandeel in grond-
bewerking 
2 Bemesting 
3 Plantklaar maken 
4 Plantgoed keken 
5 Planten 
Inploegen(d.v.d.) 
Plantklaar maken, 
Plantgoed uitleggen 
en afwerken van de 
hoek 
6 t/m 14( zie voorgaande 
berekening) 
15 Rooien 
Uitploegen (d.v.d.) 
Opwippen met vork 
na het uitploegen 
Uitkloppen, 
leverbaar uitzoeken, 
sorteren en tellen, 
in kooien storten, 
vuil opruimen en 
egaliseren 
16 t/m 18 (zie voorgaande 
berekening) 
0 9 
100 rr à f.0,30/rr f. 
30 uur à f.2,01 f. 
O 0 
100 rr à f.0,40/rr f. 
10 uur à f.2,01 " 
55 uur à f.2,01 " 
Totale kosten van bewerking 
MIV Diverse kosten 
1 t/m 4 (zie voorgaande 
berekening) 
5 Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen 
(XIII) 8-g maand à 5$over f.900 
Totaal van de diverse kosten 
Totale kosten bi.i levering in eigen bedrijf 
(exclusief ondernemersloon) 
177 
30,-
60,3C 
40,-
20,1C 
110,s 
,42 
Per 100 rr 
gemeten 
maat 
f. 455,86 
f. 27,40 
f. 61,63 
f. 14,07 
f. 66,68 
f. 90,30 
f. 433,87 
f. 170,65 
f. 35,02 
f. 900,42 
f. 228,47 
f. 31,89 
f. 260,36 
f. 1616,64 
i 
Per 10 are 
gemeten 
maat 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
319,10 
19,18 
43,14 
9,85 
46,67 
63,21 
303,71 
119,46 
25,08 
630,30 
159,93 
22,32 
182,25 
1131,65 
- 3 8 -
Totale kosten "bij l e v e r i n g in eigen "bedrijf 
Transport naar de 
v e i l i n g ( d . v . d . ) 
Mandenhuur 
Veil ingkosten 
Omzetbelasting 
104 manden à f.0,30/mand 
104 manden à f.0,20/mand 
6$ van f . 3 . 0 0 0 , -
1/3 $> van f . 3 . 0 0 0 , -
Totale kosten "bij l eve r ing op de v e i l i n g 
(.exclusief ondernemersloon) 
2 
Per 100 r r 
gemeten 
maat 
f. 1616 64 
f. 31,20 
f. 20,80 
f. 180 , -
f. 1 0 , -
f. 1858,64 
Per 10are 
gemeten 
maat 
f. 1131,65 
f. 21,84 
f. 14,56 
f. 126 , -
f. 7 , -
t . 1301,05 
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HOOFDSTUK III 
PRODUCTIEKOSTEN VAN TULPE- EN NARCISSEBOLLEN IN HET KLEINBEDRIJF 
IN DE BLOEMBOLLENSTREEK 
(Teeltjaar 1958) 
I. D e t e e l t w i j z e 
In tegenstelling tot de in meerdere mate gemechaniseerde teelt-
wijze in Westfriesland en Anna Paulowna/Breezand, worden in de Zuid 
van de hoofdsoorten de hyacint en de tulp nog overwegend met de hand 
geplant en gerooid. De narcis wordt in steeds toenemende mate inge-
ploegd. Het verdelven van de grond wordt steeds meer vervangen door 
het "belangrijk goedkopere kabelploegen. Het verdeüven of kabelploegen 
moet, daar de in de "bedrijven geteelde verscheidenheid van bloembol-
lengewassen te klein is om ©en voldoende teeltwisseling te kunnen 
toepassen, om de 3 à 4 jaren plaats hebben en wel speciaal ten "be-
hoeve van de tulp, welke nooit twee maal achtereen op dezelfde grond 
mag worden geteeld. In de berekening is van de in tabel 12 gegeven 
3-jarige cyolus uitgegaan 
Tabel 12 
TEELTOPVOLGING 
Jaar 
1e jaar 
2e jaar 
3e jaar 
Werkzaamhe id/Gewas 
Verdelven of kabelen 
Gladiolen 
Aardappelen 
Dahlia's, enz. 
Organische mest inploegen 
of frezen 
Tulpen 
Narcissen 
Crooussen 
Oppervlakte 
30 are 
25 » 
10 " 
45 are 
20 " 
Totaal 
65 are 
65 are 
65 are 
195 are 
Het gebruik van ruige mest is gesteld op een hoeveelheid van 1 
2 
kruiwagen per rr per 3 jaren. 
2 . H e t t e e . l t p l a n 
Ten einde tot een representatief bedrijfstype te komen werd 
ook hier, bij de samenstelling van vorige rapporten, een steekproef 
genomen uit de "Inventarisatie van Land- en Tuinbouw in 1946" en 
wel van een aantal bedrijven met een teeltrecht van 75 't0"* 150 are 
tulpen en narcissen. 
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Uit onderstaande frequentietabel blijj^, dat het grootste deel 
van deze "bedrijven een oppervlakte "bctóoldo van deze gewassen, 
welke tussen de 75 e*1 11° a-re is gelegen. 
Tabel 13 
OPPERVLAKTE VAN TULPEN EN NARCISSEN 
Oppervl. 
tulp en 
narcis 
in are 
Aantal 
bedrijven 
75/80 
5 
80/90 
13 
90/IOO 
12 
IOO/IIO 
14 
HO/120 
3 
120/130 
1 
130/140 
4 
140/150 
0 
Aangezien door het L.E.I. "bij de kostprijsberekening wordt uitgegaan 
van een goed verzorgde teelt in een daarvoor goed geoutilleerd be-
drijf, is een oppervlakte tul pon* en narcissen gedacht van 100 are. 
Immers in kleinere bedrijven wordt een aan redelijke eisen voldoende 
inrichting, enz. in mindere mate aangetroffen. Het teeltplan van het 
bovengestelde bodrijfstype is in tabel 14 gegeven. 
Tabel 14 
TEELTPLAN 
Gewas 
Bloembollen 
Vroege tulpen 
Late tulpen 
Narcissen 
Gladiolen 
Crooussen 
Overig bijgoed 
(b.v.dahlia's) 
Totaal bloembollen 
Aardappelen 
Groente, enz. 
Gemeten maat 
15 are 
50 are 
45 are 
30 are 
20 are 
10 are 
170 are 
Beteolbaar 
I85 are 
30 are 
215 are 
Kadastraal 
240 are 
3. D e g r o n d 
De waarde van de grond voor hot klein-bedrijf,dat in de Bollen-
streek op gronden van aoer uiteenlopende kwaliteit en ligging wordt 
uitgeoefend, is na informatie bij taxateurs bepaald op f. 10.000,-
per ha. In do kosten van de grond werden opgenomen de kosten voor 
een lichte drainering - rijen op 25 meter - en de onderhoudskosten 
van gemiddeld 200 meter heggen per ha. 
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4. D e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n 
In de "bedrijven in de bloembollenstreek is de verscheidenheid 
van bloembollengewassen te gering, om tot een voldoende teeltwisse-
ling te komen. Daarom wordt de grond op het gestelde bedrijfstype 
gemiddeld om de 3 jaren verdolven of gekabelploegd. Daar, in ver-
band met de verhouding van de geteelde oppervlakten der verschil-
lende gewassen in het bollenbedrijf, naast elkaar reeksen van 2 jaar 
(b.v. tulp, narcis) en 3 jaar (b.v* aardappel/gladiool, tulp,narcis) 
voorkomen, dienen de produkten van de tweejarige reeks volledig de 
kosten van het 24 duim verdelven of kabelploegen te dragen. Het 
verdelven of kabelploegen gesohiedt in de eerste plaats voor de 
tulpen, welke nooit tweemaal achtereen op dezelfde grond worden 
geteeld. De teelt van narcissen die in deze reeks volgt stelt niet 
dergelijke eisen. 
Op grond van het voorgaande zijn, bij het gestelde teeltplan 
de kosten van het verdelven en kabelploegen als volgt toegerekend: 
1e jaar aardappel/gladiool/dahlia 0$ van de kosten van verdelven 
2e jaar tulp 80$ " » » " " 
3e jaar narcis 20$ " " " " " 
Voor het gestelde bedrijfstype is aangenomen, dat 50$ v a n d-e 
grondoppervlakte wordt verdolven en 50$ wordt gekabelploegd. Strikt 
genomen moeten de extra kosten van het verdelven boven het kabel-
ploegen, beschouwd worden als kosten van minder produktieve winter-
arbeid. 
Van de kosten van de organische bemesting is, rekening houdende 
zowel met de bemestingswaarde van de stalmest als met de structuur-
verbeterende waarde, 50$ ten laste van de tulpen gebracht, 25$ ten 
laste van de narcissen en 25$ ten laste van de aardappelen en gladio-
len. 
De verdere algemene kosten zijn, behoudens nader te noemen uit-
zonderingen, verdeeld op basis van de normale arbeidsbehoefte van de 
verschillende gewassen. Op grond hiervan is men tot de volgende verde-
ling gekomen: 
tulpon 45$ 
narcissen 25$ 
gladiolen 15$ 
crocussen 10$ 
overig bij-
goed 5$ 
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De kosten van de bloembollenschuur, de heteluchtkachel, de 
loesband, de sortoermachine 
gorekendj 
tulpen 
narcissen 
gladiolen 
crocusson 
overig Tbij— 
good 
Bij de berekening zijn 
en de gaasbakken zijn als volgt toe-
70% 
10% 
5% 
10% 
5,J 
dus de volgende factoren gebruikt: 
^rr Deze factor geeft de voor de teelt van "bloembollen in ge-
bruik zijnde beteelbare oppervlakte ten opzichte van de totale 
beteelbare oppervlakte woer. 
r=~ resprs^- Deze factoren geven aan het gedeelte van de met "bloem-
bollen beteelde oppervlakte, dat door de tulpen resp. narcissen 
wordt ingenomen. 
185 
-T=~ Deze factor is gebruikt voor omrekening van gemeten maat tot 
beteelbare maat. 
45% resp.25% Deze percentages omvatten het aan de tulpen- resp. 
narcissenteelt toegerekende gedeelte van de kosten van de 
schuit, de manden, het gereedschap, de diverse algemene kosten, 
het verlet en het extra-loon voor technische leiding en het 
ziekzoekon. 
fo resp. 20% Deze factoren geven hot gedeelte van de kosten van 
het kabelploegon/verdelven aan,dat resp. is toegerekend aan 
de tulpen- en do narcisscntoelt. 
70% reBp. 10% Deze percentages omvatten hot gedeelte van de kosten 
van de bloembollenschuur, de heteluchtkachel, de sorteermachine, 
do leesband en de gaasbakken, dat resp. aan de tulpen- en nar— 
cissenteelt is toegerekend, 
50% Deze factor geeft aan dat de gebruikswaarde van het dekriet 
van tulpen en narcissen jaarlijks met 50% afneemt. 
50% resp. 25% Deze factoren geven aan dat van de organische bemesting 
50% ten laste van de tulpen en 25% ton laste van de narcissen 
is gebracht. 
Voorts is bij do berekeningen gebruik gemaakt van de volgende 
factoren die uitsluitend een rekenkundige betekenis hebben: 
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100 2 
De kosten van 455 r r (^ 5 are) tulpen zijn uitgedrukt per 455 2 100 
100 rr door gebruik te maken van de f actor -7=7 
455 100 2 
De kosten van 315 rr (45 are) narcissen zijn uitgedrukt per 315 
100 
700 
2 100 
100 rr door gebruik te maken van de factor -rjr- . 
Deze factor werd gebruikt bij het omrekenen van de ha heffing 
2 
van het Landbouwschap tot 100 rr . 
5. D e h o e v e e l h e i d p l a n t g o e d 
Aan de hand van de opbrengstonderzoeken is gebleken dat er 
bij de tulpen van 1950 af een tendens is tot het opplanten van 
2 
steeds grotere hoeveelheden plantgoed per rr . Een dergelijke 
stijging van do plantgoedhoeveelliodon heeft zich bij de narcissen-
teelt niet voorgedaan. Bij de berekeningen is uitgegaan van een hoe-
veelheid plantgoed voor tulpen en narcissen van rosp. 22^ hl en 51"8 &L 
2 
per 100 rr . 
6. D e v e r k o o p k o s t e n 
Bij de bepaling van de verkoopkosten is uitgegaan van levering 
aan een exporteur door bemiddeling van het In- en Verkoopbureau van 
een veiling te Lisse. Tevens zijn de kosten berekend bij levering 
op genoemde veiling. 
Voor de Bloembollenstreek zijn de volgende berekeningen opge-
steld! 
a. specificatie van de produktiekosten van tulpebollen in het klein-
bedrijf op bedden met de hand geplantf 
b. specificatie van de produktiekosten van narcissebollen in het 
klein-bedrijf op bedden met do hand geplant; 
c. specificatie van de produktiekosten van narcissebollen in het 
klein-bedrijf op de lange regel in- en uitgeploegd. 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN TULPEBOLLEN 
MET DE HAND GEPLANT EN GEROOID 
(klein-bedrijf in de Bollenstreek) 
I Kosten van de grond 
l/waarde f .10.OOO,-/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
Afschrijving en onder-
houd, drainago, enz. 
II Kosten van de "bollen-
schuur 
(zie "bijlage 9) 
III Koaben van do hetelucht-
kaohel 
(zie "bijlage 8) 
IV Kosten van de sortoer-
machino 
( zie "bijlage 13) 
V Kosten van de leesband 
( zie "bijlage 28) 
VI Kosten van de gaas-
bakkon 
(zie bijlage 17) 
VII Kosten van de schuit 
(zie "bijlage 26) 
VIII Kosten van do manden 
125 stuks 
(zie "bijlage 16) 
IX Kosten van het ge-
reedschap 
(zie bijlage 33) 
X Kosten van het plant-
goed 
Rente 
Assurantie(incl. het 
leverbaar) 
Afschrijving incourant 
wordende rassen 
f. 1.200,-
96,-
f. I .38O, -
yfo van 2,4 ha à 
f . 10 .000 , - / ha 
2 ,4 ha à f . 4 0 , - / h a 
2,4 ha à f . 3 5 , - A a 
I S S - J S - J O O 
215 170^ 455 
70* x ^ x f . 9 3 3 , -
* x l g . » f . 3 0 2 , -
70^ o x -JU x f . 2 0 1 , -
IQfix^xf. 6 3 , -
7 0 * , r | 2 2 . x f . 3 2 , -
45$ x 3 | r x f . 1 1 8 , -
45# x j j g -
 x d ix f.107,-) 
100 
'o * 45-5 x f . 4 4 0 , -
94,-
5fc van 22* h l 
à f . 1 0 0 , - / h l 
2$o van f . 5 . 0 0 0 , -
yfo van f . 2 . 2 5 0 , -
f* 112,50 
" 1 0 , -
11
 67,50 
Totale kosten van do duurzame produktiemiddelon 
Per 100 r r 
gemeten 
maat 
Per 10are 
gemeten 
maat 
f. 99,79 f. 69,85 
f. 143,54 f. 100,48 
f. 46,46 
f. 30,92 
f. 9,69 
f. 4,92 
f. 11,67 
f. 13,23 
f. 43,51 
f. 190 , -
f. 593,73 
f. 32,53 
f. 21,64 
f. 6.78 
f. 3,44 
f. 8,17 
f. 9,26 
f. 30,46 
f. 1 3 3 , -
f. 415,61 
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XI Kosten van bewerking 
1 Grondbewerking 
Verdelven (24 duim) 
50 rr2 
Kabelploegcn à 50 rr 
(d.v.d.) 
Stuifvrij maken 
Stro 
Organische "bemesting 
(gemiddeld 1 kruiwagen 
per r r 2 per 3 j a a r ) 
3 Prezen of ploegen(d.v.d) 
4 Plantklaar maken 
5 Plantgoed oprapen 
en varen 
6 Planten 
7 Opmaken en dekken 
Biet 
Arbeid 
8 Kunstmest 
Mengmest 6-18-28 
Zwavelzure ammoniak 
( 2 x 3 ons per rr2) 
Arbeid 
9 Riet opschudden, af-
halen en op schelf 
zetten 
10 Dagvaarden,ziekzoeken 
en dwalingen steken 
11 Ziektebestrijding 
Uzercarbamaat(4x) 
Arbeid 
60 uur a f .2 ,01 f. 120,60 
50 r r 2 à f.0,70/-Kr2 " 3 5 , -
3 uur à f .2,01 " 6,03 
120 kg à f . 6 5 , -
pcr 1000 kg " 7980 
80$ x ~ 185. 70 f. 169,43 
12 ton à f .16,50 
15 uur à f. 2,01 
50$ van j | | x 
100 r r 2 à f . 0 , 2 5 / r r 2 
7 uur à f .2 ,01 
5 uur à f .2 ,01 
50 uur à f .2 ,01 
f. 
n 
f. 
198,-
30,15 
228,15 
50$ x (175 bos à 
£•0,55 per "bos) 
25 uur à f .2 ,01 
200 kg à f .37 ,40 
per 100 kg 
60 kg à f .20,40 
per 100 kg 
4 uur à f .2 ,01 
17 uur à f .2 ,01 
30 uur à f .2 ,01 
4 x 0,6 kg à 
f .7 ,20 /kg 
f. 
ii 
f. 
ii 
H 
f. 
4 x 1£ uur à f .2 ,01 " 
Per 100 r r ' 
gemeten 
maat 
f. 147,50 
48,13 
50,25 
74,80 
12,24 
8,04 
17,28 
12,06 
f. 124,14 
f. 2 5 , -
f. 14,07 
f. 10,05 
f. 100,50 
f. 98,38 
f. 103,25 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 95,08 
f. 34,17 
f. 60,30 
f. 29,34 
f. 
86,90 
17,50 
9,85 
7,04 
70,35 
f. 68,86 
66,56 
f. 23,92 
f. 42,21 
f. 20,54 
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12 Onkruidbestrijding 
C - I.P.C. 
Arbeid 
13 Koppen 
14 Afschoffelen en 
blad opruimen 
15 Rooien, horren en 
transport naar 
schuur 
16 Pellen 
Akkoordloon 
Sociale lasten 
17 Ziften, opstelling 
storten, drogen 
Elektriciteit 
Arbeid 
Antraciet 
Cokes 
18 Tellen, nakijken on 
in manden doen 
19 Vuil opruimen en 
egaliseren 
20 Extra loon voor 
technische leiding 
en het ziekzoeken 
21 Vervoer naar de ex-
porteur(d.v.d.) 
22 Verkoopprovisie 
23 Omzetbelasting 
• à à f. 17,50 1 
25 uur à f .2 ,01 
25 uur à f .2 ,01 
10 uur à f .2 ,01 
60 uur à f .2 ,01 
80 manden à f » 1, • 
per mand 
5$ van f . 8 0 , -
f. 
11 
12,50 
50,25 
f. 
ii 
80, -
4,~ 
40 kwu à f.0,15/kwu f. 6 , -
35 uur à f .2 ,01 " 70,35 
4 hl à f .8 ,70 " 34,80 
1 hl à f .5 ,20 " 5,20 
15 üur à f .2 ,01 
10 uur à f .2 ,01 
45$ x ] ° r | x 2290 uur 
x ( f . 2 , 32 - f .2 ,01) 
4'i manden à f.0,50 
per mand 
3$ van f.2,750,-
1/3$ van f.2.750,-
Totale kosten van bewerking 
XII Diverse kosten 
1 Diverse algemene 
kosten 
2 Vakhoffing 
45$ x ^ 5 § x f . 2 7 5 , -
yfo van f . 2 . 7 5 0 , -
3 Heffing Landbouwschap=^r x f . 2 8 , - / h a 
4 Ver le t on algemene 
we rkz aamhe den 
700 
100 45$ x 4 £ r x 700 uur à f .2,01 
Per 100 r r 
gemeten 
maat 
Per 10are 
gemeten 
maat 
f. 62,75 
f. 50,25 
f. 20,10 
f. 120,60 
f. 8 4 , -
f. 116,35 
f. 30,15 
f. 20,10 
f. 70,21 
f. 20,50 
f. 82,50 
f. 9,17 
f. 43,93 
f. 35,17 
f. 14,07 
f. 84,42 
f» 58,80 
f. 81,44 
f. 21,10 
f. 14,07 
f. 49,15 
f. 14,35 
f. 57,73 
f. 6,42 
f .1 .425,21 f. 997,65 
f. 27,20 
f. 82,50 
f. 4 , -
f. 139,15 
f. 19,04 
f. 57,75 
f. 2,80 
f. 97,40 
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5 Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen 
(XI, excl.22 en 23) 7i maand à 5$ van f. 1.333,54 
Per 100 rr IEer 10 
geneten I are ge-
maat- I meten 
maat 
Totaal van de diverse kosten 
Totale kosten "bij levering aan de exporteur iri 
de Bollenstreek (exol. ondernemersloon) 
f. 41,67 If. 29,17 
f. 294,52 If.206,16 
f.2313,46 f .1619,42 
Totale kosten,exclusief XI 21 t/m 23) 
Transport naar de 
veiling(d.v.d„) 
Mandenhuur( d. v. d. ) 
Veilingkosten 
Omzetbelasting 
42 manden à f,0,30/mand 
42 manden à f.0,20/mand 
6$ van f.2.750,-
1/3 1° van f.2.750,-
Totale kosten bij levering op de veiling 
(exclusief ondernemersloon) 
f. 2201,29 
f. 12,60 
f. 8,40 
f. 165,-
f. 9,17 
f.1540,90 
f. 8,82 
f. 5,88 
f.115,50 
f. 6,42 
f.2396,46 f .1677, 52 
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SPECIFICATIE VAU DE PRODUKTIEKOSTEN VAN NARCISSEBOLLEN 
OP BEDDEN MET DE HAND GEPLANT EN GEROOID 
(klein "bedrijf in de Bloembollenstreek) 
I Kosten van de grond 
(waarde f.10.000,-/ha) 
Rente 
Grond- on polderlasten 
Afschrijving on onder-
houd, drainage enz. 
I I Kosten van de bollen-
schuur 
(zie bij lage 9) 
I I I Kosten van de hote-
luchtkachel 
(zie bij lage 8) 
IV Kosten van do sor teer-
machine 
(zie bij lage 13) 
V Kosten van de leosband 
(zie bij lage 28) 
VI Kosten van de gaas-
bakken 
(zie bijlage 17) 
VII Kosten van de schuit 
(zie bijlage 26) 
VIII Kosten van de manden 
125 stuks (zie b i j -
lage 16) 
IX Kosten van de narc is -
sekookketel 
(zie bijlage 10) 
X Kosten van de nar-
cissenkisten,100 stuks 
(zie bijlage 19) 
XI Kosten van de narcissen 
kooien (15 stuks) 
(zie bijlage 21) 
XII Kosten van het ge-
reedschap 
( zie bij lage ) 
3fo van 2,4 ha à 
f.10.000,-/ha f. 
2,4 ha à 
f .40,- /ha " 
2,4 ha à f.35f-/»" 
185 45 100 _ 
2I5 H 70^15 
10?è x - ^ - x f .933 , -
109e x - ^ x f.302 -
109b x ~ ° r x f . 2 0 1 , -
10# x ~ r x f. 6 3 , -
10$ x ^ - x f. 32 , -
25/0 X-—-X f .118, -
25$ X ~ ° y x ( 1 * X f. 
100
 ft 315" x f . 8 3 , -
100 _ ... 
3 i 5 2 f 4 1 ' " 
j j f x ( l * x f.121,-) 
25%x~x f .437, -
1.200,-
96 , -
84 , -
1.380,-
107,-) 
Per 100 r r 
gemeten 
maat 
f. 99,79 
f. 29,62 
f. 9,59 
f. 6,38 
f. 2,00 
f. 1,02 
f. 9,37 
f. 10,61 
f. 26,35 
f. 13,02 
f. 57,62 
f. 34,68 
Por 10 are 
gemeten 
maat 
f. 
f. 
f. 
f. 
f* 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
69,85 
20,73 
6,71 
4,47 
1,40 
0,71 
6,56 
7,43 
18,45 
9,11 
40,33 
24,28 
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XIII Kosten van het plant-
goed 
Rente 
Verzekering(inclusief" 
leverbaar) 
Afschrijving incourant 
wordende rassen 
5$ van 51^ hl à 
f . 5 0 , - / h l f. 128,75 
27Ê0 van f .5.5OO,-" 1 1 , -
2fo van f . 2 . 5 7 5 , - " 51,50 
Totale kosten van de duurzame produktiemiddelen 
XIV Kosten van bewerking 
1 Grondbewerkihg 
Verdelvon (24 duim) 
50 rr2 
Kabelen 50 rr (d.v.d.) 
Stuifvrij maken 
Stro 
2 Organische bemesting 
(gemiddeld 1 kruiwagen 
por rr2 per 3 jaar) 
Arbeid 
3 Pla&tfclaar maken 
4 Plantgoed koken, 
kwikpreparaat(1/4$) 
Stookolie 
Artoeid 
5 Planten 
6 Schoff «1en voor he t 
dekken 
7 Harken, r i e t opbrengen 
en dekken 
Riet 
Arbeid 
8 Kunstmest 
Korrelmost 6-18-28 
Zwavelzure ammoniak 
( 2 x 3 ons per rr2 ) 
Arbeid 
9 Riet opschudden, af-
halen on op schelf 
zetten 
10 Ziekzoeken 
60 uur à f .2 ,01 f. 
50 r r 2 à f . 0 , 7 0 / 
r r 2 " 
3 uur à f .2 ,01 » 
120 kg à f . 6 5 , -
per 1000 kg " 
120,60 
20# x -j|§ x 
3 5 , -
6,03 
7',80 
f. 169,43 
12 ton à f .16 ,50 f. 198 , -
15 uur à f .2 ,01 " 30,15 
185 25$ van —^ x f. 228,15 
7 uur à f .2 ,01 
4ikg à f.5,55/kg f. 
ti 
20 uur à f .2,01 2^ 
50 uur à f .2 ,01 
10 uur à f .2 ,01 
50$ van 250 bos 
à f.O,55Aos f. 
30 uur à f .2 ,01 " 
150 kg à f .37 ,40 
per 100 kg f. 
60 kg à f .20 ,40 
per 100 ]çg " 
4 uur à f .2 ,01 " 
24,98 
1,50 
40,20 
68,75 
60,30 
56,10 
12,24 
8,04 
20 uur à f .2 ,01 
25 uur à f .2 ,01 
Per 100rr 
gemeten 
maat 
Per 10are 
gemeten 
maat 
f . 191^25 f . 133,88 
f. 451,30 f. 343,91 
f. 36,88 f. 25,82 
f. 62,07 
f. 14,07 
f. 66,68 
f. 100,50 
f. 20,10 
f. 43,45 
f. 9,85 
f. 46,67 
f. 70,35 
f . 14,07 
f. 129,05 f. 90,34 
L'f. 76,38 
f. 40,20 
f. 50,25 
f. 53,46 
f. 28,14 
f. 35,17 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
XV 
1 
2 
3 
4 
5 
Ziektebestrijding(2x) 
IJzercarbamaat 
Arbeid 
Onkruidbestrijding 
C.-I,P.C. 
Arbeid 
Koppen 
Afschoffelen en blad 
opruimen 
Rooien, uitkloppen, 
leverbaar uitzoeken, 
sorteren en tellen, 
in kooien storten en 
vuil opruimen en 
egaliseren 
Extra loon voor tech-
nische leiding en 
ziekzoeken 
Vervoer naar exporteur 
(d.v.d.) 
Verioopprovisie 
Omzetbelasting 
1,2 kg à f,7,20/kg f. 8,64 
3 uur à f.2,01 " 6,03 
| à f.17,50/1 f.12,50 
25 uur à f.2,01 " 50,25 
20 uur à f. 2,01 
8 uur à f.2,01 
100 uur â f.2,01 
25$ x J00 x 229O uur 
315 
x (f.2,32 - f. 2,01) 
104 manden à f.0,50/mand 
3$ van f. 3000,-
1/3$ van f. 3000,-
Totale kosten van bewerking 
Diverse kosten 
Diverse algemene 
kosten 
Vakheffing 
Heffing landbouwschap 
Verlet en algemene 
werkzaamheden 
Rente niet-duuzame 
produktiemiddelen 
(XIII exol.18 en 19) 
2<& x J2Û x f. 275,-
3$ van f. 3000,-
Jg§ x f. £8,-/ha 
iy]o x ^ 2
 x 700 uur à f. 2,01 
8J maand à 5$ over f.1039,22 
Totaal van de diverse kosten 
Totale kosten bij levering aan de exporteur 
in de Bollenstreek (excl. ondernemersloon) 
2 
Per 100 rr 
gemeten 
maat 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
14,67 
62,75 
40,20 
16,08 
201,-
56,34 
52,-
90,-
10,-
1139,22 
21,83 
90,-
4,-
111,67 
36,81 
264,31 
1894,83 
Per 10 are 
gemeten 
maat 
f. 
f* 
f. 
f«. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
10,27 
43,92 
28,14 
11,26 
140,70 
39,44 
36,40 
63,-
7,-
797,45 
15,28 
63,-
2,80 
78,17 
25,77 
185,02 
1326,38 
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Totale kosten, 
exclusief XIII 17 t/m 19 
Transport naar de veiling 
(d.v.d.) 
Mandenhuur 
Veiliogkosten 
Omzetbelasting 
104 manden à f.0,30/mand 
104 manden à f.0,20/mand 
($ van f. 3000,-
1/356 van f, 3000,-
Totale kosten "bij levering op de veiling 
(exclusief ondernemersloon) 
Per 100 rr 
gemeten 
maat 
f. 1742,83 
f. 31,20 
f. 20,80 
f. 180,-
f. 10,-
f.1984,83 
Per 10 are 
gemeten 
maat 
f. 1219,98 
f. 21,84 
f. 14,56 
f. 126,-
f. 7,-
f. 1389,38 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN NARCISSEBOLLEN 
OP DE LANGE REGEL IN- EN UITGEPLOEGD 
(kloin bedrijf in do Bloembollenstreek) 
100 rr2 à f.0,30/rr f. 30,-
30 uur à f.2,01 
Totale koston van da duurzame produkticmiddelen 
( zie voorgaande berekening I t/m XII ) 
XIII Kosten van bewerking 
1 Aandeel in grond-
bewerking 
2 Bemesting 
3 Plantklaar maken 
4 Plantgoed koken 
5 Planten 
Inploegen(d.v.d.) 
Plantklaar maken, 
plantgoed uitleggen 
en afwerken van de 
hoek 
6 t/m 14(zie voorgaande 
berekening) 
15 Hooien 
Uitploegen (d.v.d.) 
Opwippen met vork 
na het uitploegen 
Uitkloppen, lever-
baar uitzoeken,sorte-
ren en tellen, in 
kooien storten,vuil 
opruimen en egalise-
ren 
16 Extra-loon voor 
technische leiding 
en ziekzoekon 
17 t/m 19 (zie voor-
gaande berekening 
60,30 
100 rr à f.0,40/rr' 
10 uur à f.2,01 
f. 40,-
" 20,10 
55 uur à f.2,01 f. 110,55 
Totale kosten van bewerking 
XIV Diverse kosten 
1 t/m 4 (zie voor-
gaando berekening) 
5 Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen 
(XIII excl.18 en 19) 8§ maand à 5$ over f.998,67 
Totaal van de diverse kosten 
Totale kosten bi.j levering aan de exporteur 
in de Bollenstreek (excl. ondernemereloon) 
Per 100rr' 
gemeten 
maat 
f, 491,30 
Per 10are 
gemeten 
maat 
f. 
f. 
36,88 
62,07 
f. 14,07 
f. 66,68 
f. 90,30 
f. 449,68 
f. 170,65 
f. 56,34 
f. 152,-
fil.098 67 
f. 227,50 
f. 35,37 
f. 262,87 
f. 343,91 
f. 1.852,84, 
f. 
f. 
f. 
f. 
25,82 
43,45 
9,85 
46,67 
f. 63,21 
f. 314,77 
f. 119,46 
f. 39,44 
f. 106,40 
f. 769,07 
f. 159,25 
f. 24,76 
f. 184,01 
f.1.296,99 
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j 
Totale kosten, exclus ief 
XIII 17 t/m 19 
Transport naar de 
v e i l i n g ( d . v . d . ) 
Mandenhuto 
Veilingkoston 
Omzetbelasting 
10dl manden à f.0,30/mand 
lo tmanden à f.0,20/mand 
6% van f . 3 . 0 0 0 , -
1/3^ van f . 3 . 0 0 0 , -
Totale kosten "bij l eve r ing op de v e i l i n g 
(exc lus ie f ondernemersloon) 
Per 100 r r 
gemeten 
maat 
Per 10 are 
gemeten 
maat 
f .1 .700 ,84 : f .1 .190,59 
f. 31,20 
f. 20,80 
! 
f. 180, -
f. 1 0 , -
f .1 .942 ,84 
f. 21,84 
f. 14,56 
f. 126 , -
f. 7 , -
f .1 .359,99 
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HOOFDSTUK IV 
PRODUCTIEKOSTEN VAN TULPEBOLLEN IN WESTFRIESLAND 
GEMENGD BEDRIJF 
Teeltjaar 1958 
1. D e t e e l t w i j z e 
De tulpenteelt op de kleigronden van Westfriesland geschiedt 
overwegend in het gemengde bedrijf. Dit brengt mede, dat aan de 
eisen van een goede vruchtwisseling over het algemeen kan worden 
voldaan.Het is in Westfriesland dan ook niet nodig de grond zo 
intensief te "bewerken als in de Bollenstreek, waar men door de 
grond regelmatig om de 3 à 4 jaar te verdelven, de bezwaren van 
een herhaalde bebouwing met bloembollen zoveel mogelijk ondervangt. 
De teeltopeenvolging is als volgt. 
1. Tulp met nateelt van bloemkool 
2. Iris 
3. Aardappel met nateelt van bloemkool 
4. Gladiool 
In verband met de gevoeligheid van tulpen en irissen voor de 
kwade-grondziekte worden irissen steeds na tulpen geplant. Door 
het toepassen van pentachloor-nitrobenzeen als ontsmettingsmiddel 
- zowel voor het plantgoed als voor aangetaste grond - heeft men 
deze aantasting vrijwel in de hand. 
In Westfriesland worden overwegend minder grote maten plant-
goed opgezet dan in de Bollenstreek, terwijl de raapcijfers over 
het algemeen in Westfriesland hoger liggen dan in de Bollenstreek 
(zie tabel 15 ). 
Tabel 15 
HOEVEELHEDEN PLANTGOED IN MANDEN PER 100 rr IN DE BOLLENSTREEK EN 
WESTFRIESLAND 
Plantjaar 
Geplant 1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
11/op 
manden 
Bollen-
streek 
11,2 
9,2 
8,7 
8,6 
7,3 
West-
fries-
land 
? 
4,9 
3,1 
2,9 
2,6 
8/10 
manden 
Bollen-
streek 
23,9 
26,8 
26,3 
28,1 
30,6 
West-
fries-
land 
•> 
23,8 
23,6 
24,0 
26,2 
Onder 8 
manden 
Bollen-
streek 
8,4 
8,4 
9,0 
8,4 
7,5 
West-
fries-
land 
? 
10,1 
12,1 
11,8 
11,8 
Totaal 
manden 
Bollen-
streek 
43,5 
44,4 
44,0 
45,1 
45,4 
West-
fries-
land 
36,7 
38,8 
38,8 
38,7 
40,6 
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Uit de tabel blijkt, dat er in de Bollenstreek en in nog 
sterkere mate in Westfriesland een tendens is tot het uitplanten 
van grotere hoevoelheden plantgoed per rr . 
De tulpen worden eind oktpbor-novernbor geplant, op beddon 
mot de hand of op do lange regol met een plantmachine. Do vorst-
govoelige rassen worden met turfmolm bedekt. De bollen worden juni-
juli mot de hand gorooid of uitgeploegd en daarna opgeraapt. 
Door de moeilijke watervoorziening in het voorjaar adjn, voor 
zover kon worden nagegaan - bij het ontbreken van speciale voor-
zieningen - de oogsten in Wostfriosland wel wisselvalliger dan in 
de Bollenstreek. Vooral na de ervaringen met de droogte in vroegere 
jaren, is men op grote schaal overgegaan tot aanschaffing van 
regeninstallaties of de aanleg van een voor bevloeiing geschikte 
dr ai nering., 
Het gebruik van bagger voor verbetering van de grond geschiedt 
om de 4 & 6 jaar met behulp van een dragline. 
Daar de berekeningen van het Landbouw-Economisch Instituut 
worden gebaseerd op de kosten en opbrengsten van een goed verzorgde 
teelt in een goed geoutilleerd bedrijf, is uitgegaan van een be-
drijf met een doelmatig ingerichte speciale bloembollenschuur met 
een heteluchtverwarming. 
2. H e t t e e l t p l a n 
In de vroeger verschenen kostprijsrapporten is, aan de hand 
van gegevens uit de "Inventarisatie van Land- en Tuinbouw 1946", 
een bepaald bedrijfstype als uitgangspunt voor de berekeningen 
gesteld. 
Daar sedert 1946 do gladiolentcelt zj,ch belangrijk heeft 
uitgebreid, is in dit rapport van een enigszins gewijzigd teelt-
plan uitgegaan. Hierin is een grotore oppervlakte gladiolen op-
genomen en tevens een oppervlakte irissen. 
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TEELTPLAN 
Tabel 16 
Gewas 
Bloembollen 
Vroege tulpen 
Late tulpen 
Gladiolen 
Irissen 
Totaal 
Overige tuinbouw 
Vroege aardappelen 
Late aardappelen 
Overige 
1) Gemeten maat ' 
20 are 
40 are 
50 are» 
25 are 
135 are 
Beteelbaar 
I50 are 
150 are 
10 are 
15 are 
325 are 
Kadastraal 
365 are 
Het Andijker type, m$t een belangrijke oppervlakte zaadteolt, 
is hierin niet vertegenwoordigd, 
3. D e g r o n d 
De prijs van goede grond met een voor infiltratie geschikte 
drainering in Westfriesland is, na informatie bij taxateurs, ge-
steld op f.7.500,- per ha. De aanlegkosten van deze drainering 
worden geacht in de genoemde grondwaarde te zijn begrepen. De 
afschrijving hierover is echter afzonderlijk berekend, waarbij 
is uitgegaan van een gemiddelde afstand der rijen van 8 meter. 
4» D e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n 
De kosten van de grond zijn uiteraard toegerekend naar de 
oppervlakte. 
De verdere algemene kosten zijn, behoudens nader te noemen 
uitzonderingen, verdeeld op basis van de normale arbeidsbehoefte 
der verschillende gewassen. Op grond hiervan is men tot de volgende 
verdeling gekomen: 
40 $ 
20- f 
22-i/o 
tulpen 
irissen 
aardappelen 
gladiolen 
1) Gemeten maat is de oppervlakte zoals deze door het Produktschap 
voor Siergewassen wordt opgenomen. 
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De vaste koston van de freesmachine zijn naar oppervlakte 
over de diverse gewassen verdeeld, het variabele deel dezer kosten 
is uiteraard direct toegerekend. 
De vaste kosten van de bloembollonsohuur, de sorteermachine, 
de poterbakken, de gaasbakken en de heteluchtkachel zijn als 
volgt toegerekend: 
tulpen 
gladiolen 
i r i s sen 
aardappelen 
60% 
25# 
10% 
5$ 
De kosten van de motorpomp en de beregeningsinstallatie 
zijn verdeeld op "basis van de door de tulpen en irissen inge-
nomen oppervlakte. 
De kosten van de spoelmachine zijn als volgt toegerekend: 
tulpen 25% 
gladiolen 60% 
irissen 15% 
aardappelen 0% 
Eenmaal in de vijf jaar worden de sloten gebaggerd,waarbij 
is aangenomen - modo in verband met de structuur-verbeterende 
waarde - dat hiervan in elk teeltjaar ongeveer hetzelfde profijt 
wordt getrokken. In verband hiermede is aan elk teeltjaar een 
vijfde deel van deze kosten toegerekend. 
Bij de berekening zijn dus de volgende factoren gebruikt: 
150 „ 
rr=- Deze factor geeft de voor de teelt van bloembollen in ge-
bruik zijnde bo^oolbaro oppervlakte ten opzichte van de 
totale beteelbare oppervlakte weer. 
T-rr- Deze factor geeft aan het gedeelte van de met bloembollen 
beteelde oppervlakte, dat door tulpen wordt ingenomen. 
—— Doze factor geeft het gedeelte weer van de met irissen en 
05 
tulpen beteelde oppervlakte, dat door tulpen wordt ingenomen« 
25% Dit percentage ge«Pt het gedeelte weer van de kosten van 
de spoelmachine, dat ten la»te van de tulpen is gebracht* 
40% Dit percentage omvat het gedeelte van de kosten van de 
schuiten, het gereedschap, de leesband, de diverse algemene 
kosten en het extra-loon voor de technische leiding,dat ten 
laste van de tulpenteelt is gebracht. 
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60<fo 
3_ 
4 
± 
5 
Dit percentage omvat het gedeelte van de kosten van de 
bloembollenschuur, de sorteormachine, de poterbakken, de 
hetcluchtkachel en de gaasbakken, dat ten laste van de 
tulpenteelt is gebracht. 
1 
Deze factor geeft weer, dat -r- van de waarde van het stro 
ten laste van eon volgend teeltjaar kan worden getracht. 
Deze factor geeft aan, dat de baggergift voor 5 jaren geldt, 
1 
waarvan-r-ten laste van elk teeltjaar is gebracht. 
5 
Voorts is in de berekening gebruik gemaakt van de volgende 
factoren, die uitsluitend rekenkundige betekenis hebben: 
•j^ De kosten van 420 rr (60 are) tulpen zijn uitgedrukt per 
100 rr , door gebruik te maken van de factor -TSQ • 
100 
420 
100 
700 
m 
135 
2 2 
De kosten van 700 rr (1 ha) zijn aangegeven per 100 rr . 
Deze factor is gebruikt voor de omrekening van gemeten maat 
tot beteelbare maat. 
5. D e s a m e n s t e l l i n 
p l a n t g o e d 
e a h o e v e e l h e i d 
In tabel 17 is over een aantal jaren de samenstelling van 
het plantgoed in de verschillende maten en gebruikte hoeveelheden, 
1 2 
uitgedrukt in manden van-*-hl per 100 rr , aangegeven. Deze oijfers 
zijn verkregen uit de L.E.I.-opbrengstoverzichten over de jaren 
1954 t/m 1956. Daar in Westfriesland evenals in de Bollenstreek een 
2 
tendens is tot een grotere öpplant pe? r£ is in de calculatie uit-
gegaan van een opplant van 39 manden of I9I3 hl. 
Tabel 17 
SAMENSTELLING VAN HET PLANTGOED IN MANDEN PEE 100 rr 
Teeltjaar 
1953-1954 
1954-1955 
1955-1956 
Ziftmaat (omtrek in cm) 
11/op 
4,9 
3,1 
2,9 
8 t/m 10 
23,8 
23,6 
24,0 
> 8 
10,1 
12,1 
11,8 
Totaal 
aantal 
manden 
37,9 
38,9 
38,7 
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6. D e v e r k o o p k o s t e n 
Bij de "bepaling van de verkoopkosten is uitgegaan van: 
a. levering aan een exporteur in de Zuid door "bemiddeling 
van het In- en Verkoopbureau van de Bollenveiling} 
b. levering over de bollenveiling te Bovenkarspel. 
Van de produktiekosten van tulpebollen in Westfriesland 
zijn de volgende berekeningen opgesteld: 
1e specificatie van de produktiekosten van tulpebollen 
in het gemengde Westfriese "bedrijf, met de hand ge-
plant en gerooid; 
2e specificatie van de produktiekosten van tulpebollen 
in het gemengde Westfriese bedrijf, machinaal geplant 
en uitgeploegd. 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN TULPEBOLLEN IN HET 
GEMENGDE BEDRIJP IN WESTFRIESLAND 
( met de hand geplant en gerooid) 
-*- Kosten van de grond 
Twaardê f .77500," -/ha, 
incl.drainage) 
Grond- en polderlasten 
Afschrijving en onder-
houd ,drainage,ens. 
II Kosten van de blo om-
bollenschuur 
(zie "bijlage 7) 
III Kosten van de sorteer-
maohine 
(zie "bijlage 13) 
IV Kosten van de freee-
machine 
(zie "bijlage 23) 
V Kosten van de schuiten 
\z±e "bijlage 24) 
VI Kosten van de motorpomp 
Tzïe "bijlage 29) 
VII Kosten van de hete-
luchtkachel 
(zie "bijlage 8) 
VIII Kosten van de beroge-
ningsinstallatie 
Xzïe bijlage 30) 
IX Kosten van de leesband 
(zie bijlage 28) 
^ Kosten van de gaas-
bakken 
(zie bijlage 17) 
XI Kosten van de poter-» 
bakken 
X~zie bijlage 18) 
5$ >an 3,65 ha à 
f»7.5OO,-/ha f. 1.368,75 
3,65 ha à f.50,-/ha f. 182,50 
3,25 ha à f .75,-Aa " 243,75 
150 60 100 
325 x135 420 
60$ x — ^ x f .983,• 
f. 1 .795,-
60$ 3C ~ ~ 3C f . 2 0 1 , -
m
 X J 0 100 _ 
325 x135 120 x I 0 4 ' » 
f
°
 x
 420 x f # 5 3 5 » " 
60 100 .
 0__ 
85 x 420 x t'd^i-
60$ x 122.
 x f . 3 0 2 , -
60 100
 6 
85 420 x z' > 
4 0 $ x l ~ x f .63 , -
^ | | X ( 5 Ï f . 3 2 , - ) 
60$ x ~ x (2 x f . 2 4 , - ) 
Per 100 r r 
gemeten 
maat 
Per 10 
are ge-
meten 
maat 
f, 87,-67 |f. 61,37 
f. 140,43 f. 98,30 
f. 28,7t tf. 20,10 
f. 16,95 
f. 50,95 
f. 34,45 
f. 43, U 
f. 10,42 
f. 6 ,* 
f. 22,86 
f. 6,86 
f. 11,87 
f. 35,67 
f . 24,11 
f . 30,20 
f. 7,29 
f. 4,20 
f. 16,-
f. 4,80 
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XII Kosten van de spool-
mächine_ 
(1äie~bi;jlage 31) 
Xni Kosten van hot gereed-
schajT 
Czie b i j l a g e 32) 
i 
XIV Kosten van het p l a n t - j 
2jfo x 1 0 ° x f . 5 0 , -
420 
40$ x 199..X f . 5 4 6 , -
420 
Rente f 5f° van 19-h hl 
1 à f . 1 0 0 , - / h l 
Assurantie(incl.hot 
leverbaar) 
Afschrijving incourant 
wordende rassen j 3$ van f.1 „950,-
2^o van f . 4 . 7 0 0 , -
?.°.J^2.Q„^.??.1fe^yafi.^e. d-uur.zani0 productiemiddelen 
2! Per 100 r r :! 
gemeten Ij 
imaat h 
f. 2,98 
f» 5 2 , -
f. 97,50 
9,40 | 
58,50 jf. 165,40 
|f .668,82 
Per 10 
are ge-
meten 
maat 
2,09 
f. 36,40 
f.J15,78. 
f,468,18 
i XV Kosten van bewerking 
1 Prezen(d.v.d.) 
Cultivâtoron 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
Bagger 
Arbeid 
4 Greppelen 
5 Kunstmest 
Mengmest 6-18-28 
Kalkstikstof 
K.A.S. 
Arbeid 
JI—-X 100 rr2 à f.0, 
135
 rr2 
1£ liter à f.O,45/l 
1£ uur à f. 1,91 
I 1 5°x ! i35 x 
| 75 m3 à f.O,83/m3 
j 40 uur à f.1,91 
! 1 x 
! 5 
4 uur à f.1,91 
20/ 
f, 
H 
f. 
f. 
H 
f. 
I 
ff. 
i 
0,68 | 
0,15! 
2,8lj 
t 
3,70 ]f. 
62,25 i 
„...I6i4„0j 
138,65 if. 
i 
22,22 
f 
i 
4,11 j 
27,73 
7,64 
I f. 
! 
i 
{ 
j 
f. 
f. 
f. 
15,55 
2,88 
19,41 
5,35 
150 kg â f.37,-/100 kgf. 
75 kg à f.33,90/ 
100 kg » 
50 kg à f.17,90/ 
100 kg " 
3 uur à f.1,91 " 
55,50 | 
j 
25,43| 
8,95! 
5,73{f. 95,61 f. 66,93 
Planten j 
Oprapen en aanvoer j 
plantgoed, ontsmetten, ! 
bedden afsteken,over- \ 
7
 j 
schieten,harken en j 
molm strooien ! 
Turfmolm voor vorst- j 
gevoelige rassen 
Ontsmetten(P.C.N.B.) 
100 uur à f„1,91 f. 191,- | 
1 2 ''• 
••i- -baal por rr à ! 
f.6,25/baal over 1/2 
van de oppervlakte f. 
5 kg â f,5,25/kg 
104,171 
26,25 jf „321,42 Hf.224,99 
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7 Beregening 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
8 Winterarbeid 
9 Vernevelen 
IJzercarbamaat 
Arbeid 
10 Ziekzoeken 
11 Koppen 
12 Onkruidbestrijding 
C-I.P.C. 
Schrapen,spuiten 
en wieden 
13 Rooien,incl.loof 
schoffelen 
14 Pellen 
Arbeid 
Sociale lasten 
15 Schuurwerk 
Elektriciteit 
Antraciet 
Cokes 
Schuurarbeid,incl. 
bollen teilen,nakijken 
en in manden doen 
16 Vaarkosten voor het 
gehele bedrijf 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
5 liter à f.0,45 
4 uur à f.1,91 
8 uur à f.1,91 
4 x -|kg à f.7,20/kg 
4 x 1-g- uur à f. 1,91 
25 uur à f.1,91 
25 uur à f.1,91 
5-rà f.1 7,50/1 
30 uur à f.1,91 
115 uur à f.1,91 
90 uur à f.1,-
5<fo van f.90,-
100 .„c , 
•£2QX 175 kwu a 
f.0,13i/kwu 
4 hl à f.8,70/hl 
1 hl à f.5,20/hl 
55 uur à f.1,91 
300 1 à f.0,45/I 
11 liter à f.1,28/1 
150 uur à f.1,91 
/ 100 
17 Vracht naar exporteur 
in de Bollenstreek 
(d.v.d.) 
18 Mandenhuur(d.v.d.) 
19 Provisie In- en Verkoop--
bureau 
20 Omzetbelasting 
21 Extra loon voor 
technische leiding 
54 manden à f.1,10 
54 manden à f.0,10 
2i$ van f.2.750,-
1/3$ van f.2.75O,-
40$ x — J x 2290 uur 
x (f.2,31 - f.1,91) 
Totale kosten van bewerking 
f. 2,25 
" 0,51 
"- 7,64 
f. 14,40 
" 11,46 
f.12,50 
" 57,30 
f.90,-
" 4,50 
f. 5,63 
" 34,80 
" 5,20 
"105,05 
f.135,-
" 14,08 
"668,50 
f-817, 58 
Per 100 rr 
gemeten 
maat 
F 
f. 10,40 
f. 15,28 
f. 25,86 
f. 47,75 
f. 47,75 
f. 69,80 
f.219,65 
f. 94,50 
Per 10-
are ge-
meten 
maat 
f. 7,28 
f .10,70 
f .18,10 
f .33 ,42 
f .33,42 
f .48,86 
f.153,76" 
f .66,15 
f .150,68 
f. 77,86 
f. 59,40 
f. 5,40 
f. 68,75 
f. 9,17 
f. 87,24 
M05,48 
f.54,50 
f.4*,58 
f. 3,78 
e.48,13 
f. 6,42 
f .61,07 
f.1468.22 f. 1027
 f 76 
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jZVT Dij e rs e k oston 
1 Diverse algemene kosten 
2 Vakheffing 
3 Heffing Landbouwschap 'fj%
 x
 f» 28,«»/ha 
Verlet en algemene 
werkzaamheden 
Rente niet~duurzame 
produktiemiddelen 
(excl. XV 19 en 20) 
4C# x^jg x f.300," 
1$ van f. 2.750,-
100 
42Ö x -J™ x 600 uur à f.1,91 
7|- maand à 5$ over fe 1.390,30 
Totaal van de diverse kosten 
Totale k_çsten__"bij_ levering aan exporteur 
in de Bollenstreek_Jexol.ondernemersloon) 
Totale kosten, exol« 
XV 17 t/m 20 
Transport naar de 
veiling (d»v.d,) 
Mandenhuur (dcVrd.) 
Veilingk'ïsten 
Omzetbelasting 
54 mand à fo0,25/mand 
54 mand à f.0,20/mand 
5fo van f, 2.750,-
1/356 van f, 2.75O," 
Totale kosten bij leveriftg cp de veiling 
l exclusief' ondernemersloon) 
Per 100 rr 
gemeten 
maat 
2l 
f. 28,57 
f. 62,50 
f.> 4 , -
f. 109,14 
f. 43,45 
f. 267,66 
f,2404,70 
f.2261,98 
f. 13,50 
f, 10,80 
f» 137,50 
fe 9,17 
Per 10 are 
jgemeten 
maat 
fO 2 0 ; -
f, 57,75 
2?8o 
76,40 
f
« 30,41 
f. 187,36 
f. 1683,30 
f. 2432,95 
|f .1583,39 
t 
1 
|f. 9,45 
i\ 7,56 
f. 96,25 
f, 6,42 
f» 1703,07 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN TULPEBOLLEN IN HET GEMENGDE 
BEDRIJF IN WESTFRIESLAND 
(machinaal geplant en uitgeploegd) 
Kosten van de duurzame 
produkt iemiàdelen 
I t/m iy 1) 
IV Kosten van de twee-
wiel ige trekker 
(zie "bijlage 22) 
V t/m XIV 1) 
Totale kosten van de duurzame produktiemiddelen 
152- M loo , _ 
325 135 420 x z * 'u ' » 
XV 
1 Frezen 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
2 t/m 5 
6 Planten 
Machinaal planten (d.v.d. 
Bollen oprapen en aan-
voeren, ontsmetten, 
harken en molm strooien 
Turfmolm voor vorst-
gevoelige rassen 
Ontsmetten (P.C.N.B.) 
7 t/m 12 1) 
13 Rooien 
Uitploegön 
Benzine 
Olie 
Oprapen 
14 t/m 21 1) 
3 1 a f . O , 4 5 / ü t e r 
1-è uur â f .1,91 
135 
100 r r 2 à f . O , 4 5 / r r 2 
40 uur à f .1 ,91 
-r- haal per r r a 
f . 6 ,25 /haa l over 
•| v . d . oppervl . 
5 kg à f .5 ,25 /kg 
4è uur à f.1,91 
5 liter à f.0,45/liter 
85 uur à f.1,91 
Totale kosten van bewerking 
f. 1,35 
" 0,35 
11
 2,87 
f. 4,57 
f . 4 5 , -
f .76,40 
"104,17 
" 26,25 
f. 8,60 
" 2,25 
" 0,51 
"162,35 
Per 100 r r 
gemeten 
maat 
f. 273,76 
f. 34,24 
f. 395,06 
f. 703,06 
f. 5,08 
f. 135,09 
f. 251,82 
f. 216,84 
f. 173,71 
f. 553,» 
f .1335,54 
Per 10 
are ge-
meten 
maat 
^•191|64 
f. 23,97 
f .276,54 
f 492,15 
f. 3,56 
f. 94,57 
f .176,21 
f.151,78 
f.121,6o|. 
f .38740 
f ,934,88 
1) z i e voorgaande berekening van tu lpehol len , "biz. 62 t/m 65 
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XVI diverge kosten 
1 t/m 4 1) 
5 Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen 
(exclJCV 19 en 20) ?è maand à 5^ van f.1257,62 
Totaal van diverse kosten 
Totale kosten frij l eve r ing aan exporteur 
i n die J^ïiënsrr^ek"I(ejiöï7 ,,,^4e,ypêmerslooff) 
i i 
Per 100 r r ' 
gemeten 
maat 
f. 224,21 
f. 39,30 
f. 263,51 
f.2302,11 
Per 10 
are ge-
meten 
maat 
!f. 156,95 
f. 2J,51 
f. 184,46 
f.1611,49 
Totale kosten excl. i 
XV 17 t/m 20 1) 
Transport naar de 
veiling (d.v.d.) 
Mandenhuur 
Veilingkosten 
Omzetbelasting 
54 manden à f.0,25/mand 
54 manden â f.0,20/mand 
5$ van f.2,750,-
1/3 1° van f .2.750,-
f.2159,39 
f. 13,50 
f. 10,80 
f. 137,50 
f, 9,17 
f.1511,58 
f. 9,45 
f. 7,56 
f, 96,25 
f. 6,42 
Totale kosten bij aflevering op de veiling 
Tëxfiïus^ " f.2330,36 f. 1631,26 
1) z ie voorgaande "berekening van tu lpebo l l en b l z . 62 t/m 65 
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HOOFDSTUK V 
PRODUKTIEKOSTEN VAN TULPE- EN NARCIS SEBOLLEN IN ANNA-PAULOWNA/BREEZAND 
(Teeltjaar 1958) 
1 , D e t e e l t w i j z e 
De natuurlijke omstandigheden voor de "bloembollenteelt wijken 
in het gebied Anna-Paulowna/Breezand niet sterk af van die in de 
Bollenstreek. De structuur van de bedrijven is eohter veelal als 
gevolg van de grotere vruchtwisselingsmogelijkheden en de grotere 
afmetingen van de kavels in dat gebied enigszins anders., Voor het 
bloombollenbedrijf in Anna-Paulowna/Breezand zijn o.m. de mogelijk-
heden tot mechanisatie gunstiger dan in de Bollenstreek. Zo ge-
schiedt de grondbewerking geheel mechanisch (ploegen met trekker,, 
soms nog met paarden tot een diepte van 25 tot 55 cm)» ^e gewassen 
worden overwegend op " de lange regel" geplant. Bij de tulpen 
wordt hierbij na het ploegen gebruik gemaakt van een vijfrijig 
van drukrollen (z.g. discusschijvon) voorzien werktuig, dat de 
regels op de vereiste diepte indrukt. Het tulpeplantgoed wordt 
daarna met behulp van een strooigoot in de gedrukte sleuven ge-
bracht en met de hand op de juiste plantafstand gelegd. Het rooien 
van het gewas geschiedt met de hand. 
Voor do teelt van narcissen wordt he,t land niet vooruit ge-
ploegd, maar worden de bollen onmiddellijk achter de ploeg op een 
verhoging in de ploegvoor opgezet en met de volgende ploegsnede 
"ingeploegd". Bij het rooien worden de narcissen uitgeploegd. 
Over het algemeen is het in Anna-Paulowna/Breezand niet nodig 
om binnen de 4 jaar met een tulpenteelt op dezelfde grond terug 
te komen. In die gevallen dat dit "niet mogelijk is, wordt de 
grond niet met de hand verdolven zoals in de Bollenstreek, doch 
diep geploegd. Voor het door ons gestelde bedrijfstype is, aange-
nomen dat door huur en/of verhuur van land aan de vruchtwisselings-
eisen kan worden voldaan. 
In de berekening is van het volgende 3-jarige teelt schema 
uitgegaan: 
1e jaar tulp, 
2e jaar narcis; 
3e jaar gladiool (gedeeltelijk)| 
iris (gedeeltelijk). 
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In verband met de gevoeligheid van tulpen en iris voor de 
kwade-grondziekte (Sclerotium tuliparum) worden irissen steeds 
na tulpen geplant. Door het toepassen van pentachloornitrobenzeen 
alß ontsmettingsmiddel, heeft men deze aantasting vrijwel in de 
hand. 
Vrij algemeen wordt voor de tulpen een gewas" wikke" als 
groenbemester gezaaid. 
Daar de berekeningen van het Landbouw-Econömisch Instituut 
gebaseerd worden op de kosten tn opbrengsten van een goed ver-
zorgde teelt in een goed geoutilleerd bedrijf, is hierbij uit-
gegaan van een bedrijf met een doelmatig ingerichte, speciale 
bloembollenschuur * met heteluchtkachel. Dit schuurtype is ook 
geschikt voor het bewaren van gladiolenknpllen welke in een aparte 
afdeling v/orden drcongestookt. 
2. H e t t e e l t p l a n 
In de vroeger verschenen kostprijsrapporten is, aan de hand 
van gegevens uit de "Inventarisatie van Land- en Tuinbouw 1946", 
een bepaald bedrijfstype als uitgangspunt voor de berekeningen 
gesteld. Daar sedert 1946 de gladiolenteelt zich belangrijk heeft 
uitgebreid, is in dit rapport van een enigszins gewijzigd teelt-
plan uitgegaan. Hierin is een grote oppervlakte gladiolen opge-
nomen en tevens een oppervlakte, irissen. 
Tabel 18 
TEELTPLAN 
Gewas 
Bloembollen 
Late tulpen 
Narcissen 
Gladiolen 
Irissen 
Overig bijgoed 
Totaal 
Leegland, aarda 
1 
Gemeten maat 
1) 
100 are 
90 are 
55 are 
45 are 
10 are 
300 are 
ppelen,enz. 
1
 ' 
Beteelbaar 
335 are 
65 are 
400 are 
Kadastraal 
450 are 
1) Gemeten maat is de oppervlakte zoals deze door het Produktschap 
voor Siergewassen wordt opgenomen. 
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3. D e g r o n d 
De prijs van goede grond mot drainage in Anna-Paulowna/Breezand 
is gestold op f_f8»000," per ha* De aanlegkosten van deze drainering 
worden geacht in genoemde grondwaarde "begrepen te zijn.De afschrij-
ving hierover is echter afzonderlijk berekend, waarbij is uitgegaan 
van een gemiddelde afstand der rijen van 8 m. 
4 . D e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n 
De kosten van de grond aijn uiteraard toegerekend naar de door 
de verschillende gewassen ingenomen oppervlakte« 
De verdere algemene kosten zijn, behoudens nader te noemen 
uitzonderingen, verdeeld op bat-is van de normale arbeidsbehoefte 
dor verschillende gewassen. Qp grond hiervan is mon tot de volgende 
verdeling gekomen; 
late tulpen 40$ 
narcissen 25$ 
gladiolen 15$ 
ir issen 15$ 
overig bijgoed 5$ 
De kosten van de bloenbcllenschuur, do heteluchtkachel en de 
gaasbakken zijn als volgt toege2»dkendj 
tulpen 65$ 
narcissen 5$ 
gladiolen 15$ 
irissen 10$ 
overig bijgood 5$ 
Eenmaal per 3 jaren v/ordt een organische bemesting toegepast. 
Op deze ingemeste gronden wordt het eerste jaar vrijwel steeds een 
tulpengewas verbouwd, Rekening houdende zowel met de bemestingswaarde 
van de stalmest in het eerste jaar als met de structuur verbeterde 
waarde, is in het eerste teeltjaar 50$ van de kosten van de orga-
nische bemesting aan de tulp toegerekend. De gewassen van het tweede 
en derde teeltjaar krijgen per jaar ieder 25$. 
Bij de berekeningen zijn dus de volgende factoren gebruikt: 
335 
"400 
Deze factor geeft de voor de teelt van bloembollen in ge-
bruik zijnde beteelbare oppervlakte ten opzichte van de 
totale beteelbare oppervlakte weer. 
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"VÏÏT res:p?nrr ^ e z e factoren geven aan het gedeelte van de met bloem-
bollen beteelde oppervlakte, dat door de tulpen resp. narcis-
sen wordt ingenomen. 
335 Deze factor is gebruikt voor omrekening van gemeten maat tot 
beteelbare maat. 
40$ resp.25$ Deze percentages omvatten het aan de tulpen resp. 
narcissenteelt toegerekende gedeelte van de kosten van het 
tuinspoor, het gereedschap, de leesband, de sortoermachine, 
do manden, de diverse algemene kosten, het verlet, het extra-
loon van de ziekzoeker en het extra-loon voor technische 
leiding. 
65$ resp.5$ Deze percentages omvatten het gedeelte van de kosten 
van de bloembollenschuur en de gaasbakken, dat aan de tulpen 
resp. narcissenteelt is toegerekend, 
-r- Deze factor geeft v/eer, dat l/3 van de waarde van het stro 
ten laste van een volgend teeltjaar kan worden gebracht, 
50$ resp.25$ Deze factoren geven weer, dat van een driejaarlijkse 
organische bemesting 50$ "ten laste van de tulp en 25$ ten 
laste van de narcis is gebracht. 
Voorts is bij de berekening gebruik gemaakt van de volgende 
factoren, die uitsluitend een rekenkundige betekenis hebben. 
o 
100 De kosten van 700 rr (100 are) tulpen zijn uitgedrukt •.per 
100 rr door gebruik te maken van de factor -TjrTfr* De factor 
100 ' 
——- werd eveneens gebruikt b i j het omrekenen van de h . a . 
heffing van het Landbouwschap t o t 100 r r . 
•jrrz De kosten van 630 r r (90 are) na rc i s sen z i j n u i tgedrukt 
2 100 
per 100 r r door gebruik t e maken van de fac tor -TTQ • 
5 . D e s a m e n s t e l l i n g ; e n d e h o e v e e l h e i d 
p l a n t g o e d 
In tabel 19 i s een overzicht gegeven van de samenste l l ing 
van het tulpeplantgoed in de versch i l l ende maten en gebruikte hoeveel-
heden over de jaren 1955 en 1956 i n Anna-Paulowna/Breezand en in de 
Bol lens t reek . Ofschoon u i t de c i j f e r s een i e t s l i c h t e r e opplant 
voor het gebied Anna-Paulowna/Breezand b l i j k t , i s gezien he t ger ing 
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aantal jaren waarover ter vergelijking wordt beschikt, bij deze 
berokoning uitgegaan van een zelfde hoeveelheid plantgoed als in 
de Bollenstreek nl. 22-?, hl. 
Tabel 19 
HOEVEELHEID PLANTGOED V M TULPEN PER 100 rr 
Gebied/Teeltjaar ) Ziftmaat (omtrek in cm) 
> 8 
11,1 23,9 
| 11 /op | 8 t/m 10 
Anna-P./Breezand,55! 7»2 
Bollenstreek f55J 8,7 
Anna-P,/Broezand'56j 8,5 
Bollenstreek '56! 8,6 
26,3 
22,3 
28,1 
| Manden 1' | 
4 plantgoed 
j per 100 rr 
42,2 
13,7 
9,0 
8,4 
44,5 
44,0 
45,1 
1 ) 1 mand « -£ hl 
Dezelfde geringe Vorschulen deden zich voor bij een verge-
lijking van de hoeveelheden narcissoplantgoed tussen het gebied 
Anna-Paul onma/Bre e zand en de Bloombollenstreek. Hier werd de 
hoeveelheid plantgoed op 5 H kl PQr 100 rr gesteld. 
6, D e v e r k o o p k o s t e n 
Bij do bepaling van do verkoopkosten is uitgegaan van leve-
ring aan een exporteur in de Zuid door bemiddeling van het In- en 
Verkoopbureau van de Bloembollonveiling. 
In het gebied Anna-Paulowna/Breezand zijn de volgende bere-
keningen opgesteld: 
a. specificatie van de productiekosten van tulpebollen in een 
middelgroot bedrijf. De bolion worden mot behulp van strooi-
goten op oen vijfrijig van drukrollen voorzien werktuig 
geplant. De bollen worden met de hand gerooid; 
b. specificatie van do produktiekosten van narcissebollen in een 
middelgroot bedrijf. De bollen worden met het planten ingeploegd 
en mot de oogst uitgeploegd. 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUKTIEKOSTEN VAU TULPEBOLLEN 
(middelgroot "bedrijf Anna-Paulowna/Breezand) 
I Kosten van do grond 
"(waarde f. 8,000, -/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
Afschrijving en onder-
houd, drainage,enz. 
II Kosten van do bloem-
bollcnschuur 
"(zie bijlage 12) 
III Kosten van de hete-
luohtkachel") 
(zie bijlage 8) 
•^ Kosten van de sor-
teermachine 
(zie "bijlage 14) 
YV Kosten van de manden 
(zie "bijlage 16) 
VI Kosten van de gaas-
"bakken 
(zie "bijlage 1 7) 
VII Kosten van hot tuin-
spoor 
"(zie "bijlage 27) 
VIII Kosten van do lees-
band 
(zie bijlage 28) 
IX Kosten van het gereed-
schap 
Xzie b i j l age 35) 
X Kosten van hot p l a n t -
goed 
Rente 
Verzekering ( i n c l . 
leverbaar) 
Afschri jving i n -
courant worderas rassen 
jf> van 4-gha à 
f , 8 . 0 0 0 , - / h a f. 1.800,-
4i ha à f . 6 0 , - / h a " 270 , -
4è ha à f .37,50/i ia 
per j a a r l! 168,75 
f. 2.238,75 335 100 100^ 400 300 700 
6;fox^-x f.819,-
6 5 % x ^ § - x f .3C2 , -
40/o x T£~X f , 2 4 6 , -
4 0 / o X ^ § - X f . 1 0 7 , -
6 5 / o x ~ ~ - x (15 x f . 3 2 , - ) 
40/o x !§§• x f . 5 9 4 , -
40/ox-^-g-x f . 6 3 , -
4 0 f o X ^ x f . 5 1 8 , -
5$£ van 22-g hl à 
f . 1 0 0 , - / h l f. 112,50 
2$o van f . 5 . 0 0 0 , - '• 1 0 , -
3?6 van f .2 .25O, - « 67,50 
Per 100rr 
gemeten 
maat 
Per lOare 
gemeten 
maat 
£, 89,28 
f« 7^,05 
Totale kosten van de duurzame produktiemiddelen 
f. 28.04 
f. 14,06 
f. 6,11 
f. 44,57 
f. 33,94 
f. 3,60 
f. 29,60 
f» 190, -
f. 515,25 
f. 62,50 
f. 53,23 
f. 19,63 
f. 9,84 
f, 4,28 
f. 31,20 
f. 23,76 
f. 2,52 
f, 20,72 
f. 1 3 3 , -
f. 360,68 
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XI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Kosten van "bewerking 
Groonbemcster 
Wikke 
Zaaien 
Inploegen(d.v.d.) 
Stalmest 
Ploegen,25 cm(d»v.d.) 
Valgen (3x)(d.v.d.) 
Stro steken (3x) 
Stro 
Ar"beid 
Plantgoed klaar 
maken en aanvoeren 
Planten 
Voren trekken(d.v.d.) 
Bollen in voren 
strooien, verdelen en 
voren dichtwerken 
P.C.N.B. 
Dekken 
Stro 
Arbeid 
Najaarsbemesting 
mengmest 6-18-28 
Bek afhalen en op 
schelf zetten 
Gieren(lx) 
Koemest 
Arbeid 
Voorjaarsbemesting 
K.A.S. 
Arbeid 
Ziekzoeken,dagvaar-
den en dwalingen 
steken 
Ziokte*bcstrijding 
IJzercarbamaat 
Arbeid, 3 x spuiten 
15 kg à f.100,-/l00kg f. 15,-
-g uur à f.2;- " 1,-
.l^JOj-
~ x f. 26,-
10 ton à f.17,-/ton f.170,-
15 uur à f.2,- " 30,-
50^ van f.200,-
-|g-x f.25,~/l00rr2 
3 x f.7,-/100 rr2 
375 kg à f.64,-/1000 
kg f. 24,-
6 uur à f.2,- lLJ_£?.r.._._ 
10 uur à f.2,-
100 rr2 à f.0,20/rr2 f. 20,-
22 uur à f.2,- " 44,-
5 kg à f.5,25/kg » 26,25 
-|-x 1000 kg à f.64,-/ 
3
 1000 kg f. 42,67 
20 uur à f,2,- " 40,_ 
150 kg à f.37,-/lOOkg f. 55,50 
2 uur à f.2,- " 4,-
15 uur à f.2,-
lim3 à f.11,-/m3 f. 16,50 
5 uur à f.2,- " 10,-
40 kg à f.19,10/l00kg f. 7,64 
1 uur à f.2,- " 2,-
30 uur à f.2,-
2,4kg à f.7,20/kg f. 17,28 
6 uur à f.2,- " 12,-
0 
Per 100 rr 
gemeten 
maat 
f. 8,66 
• 
f.100,-
f. 27,92 
f. 21,-
f. 36,-
f. 20,-
! 
! 
f. 90,25 
f. 82,67 
f. 59,50 
f. 30,-
f. 26,50 
f. 9,64 
f. 60,-
f. 29,28 
Per 10aro 
gemeten 
maat 
u 
f. 6,06 
f. 70,-
f. 19,54 
f. 14,70 
f. 25,20 
f. 14,-
f. 63,17 
f. 57,87 
f. 41,65 
f. 21,-
f. 18,55 
f. 6,75 
f. 42,-
f. 20,49 
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15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
XII 
1 
2 
3 
Koppen 
Onkruidbestrijding 
C.I.P.C. 
Doorschoffelen na 
het ontdekken,spui-
ten en wieden 
Af schoffel en, "blad 
opruimen,rooien, 
horren en vervoer 
naar schuur 
Pellen 
Los vrouwelijk per-
soneel in akkoord-
loon 
Sociale lasten 
Drogen en sorteren 
Elektriciteit 
Arbeid 
Antraciet 
Cokes 
Tellen en nakijken 
en in manden doen 
Land opknappen 
Vervoer naar ex-
porteur (d.v.d.) 
Verkoop provisie 
Omzetbelasting 
Extra-loon ziek-
zoeken 
Extra-loon techni-
sche leiding 
Totale kosten van b 
Diverse kosten 
Diverse algemene 
kosten 
Vakheffing 
Heffing Landbouw-
schap 
25 uur à f.2,-
4-1 à f.17,5ö/l f. 
25 uur à f.2,- » 
60 uur à f.2,-
80 manden à f,1,-/ 
mand f. 
5% van f.80,- " 
40 kwu à f.0,12 f. 
35 uur à f.2,- " 
4 hl à f.8,70 " 
1 hl à f.5,20 " 
15 uur à f.2,-
10 uur à f.2,-
41 mand à f.0,85 
yfo van f.2.750,-
1/3 1o van f.2.75O,-
40/0 x j§§x (f .2,06-tf. 
x 2290 uur 
40#x^x(f.2,31-f.2 
' x 2290 uur 
ewerking 
40$ x-122.x f .275, -
yfo van7?? 2.75O,-
-122. x f. 28,-/ha 
12,50 
50,-
80,-
4,-
4,80 
70,-
34,80 
5,20 
2,-) 
,-) 
2 
Per 100rr 
gemeten 
maat 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f.' 
f. 
f. 
f. 
50,-
62,50 
120,-
84,-
114,80 
30,-
20,-
34,85 
82,50 
9,17 
7,85 
40,57 
1257,66 
15,71 
82,50 
4,-
Per 10 are 
gemeten 
maai 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
35,-
43,75 
84,-
58,80 
80,36 
21,-
14,-
24,40 
57,75 
6,42 
5,50 
28,40 
880,36 
11,-
57,75 
2,80 
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4 Vorlot on algemene 
workzaamheden 
5 Rento niet-duur-
zame produktie-
middolen 
(XI oxcl.23 en 24) 
& x 4 ~ x 1000 uur à f.2,. 
8 maanden à 5$ P©r kaar 
van f.1.165,99 
Totaal van de divorse kosten 
Por 100 rr 
gemeten 
maat 
Por 10 are 
gemeten 
maat 
f. 114,29 f. 80,-
f. 38,87 f. 27,21 
f. 255,37 f. 178,76 
Totaal koston "bij rechtstreekse levering aan 
de exporteur in do Bollenstreek(excl.onder-"" 
nemersloon) f.2.028,28 f.1*419,80 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN NARCISSEBOLLEN 
(middelgroot "bedrijf Anna-Paulowna/Breezand) 
I Kosten van de grond 
"(waarde f.ÖTOOO,-/ha) 
Rente 
Grond- en po lder las ton 
Afschri jving en onder-
houd, d ra inage ,enz . 
I I Kosten van de "bloem-
"bollonschuur en he fae-
luchtkachel 
( z i e "bijlage 12 en 8) 
I I I Kosten van de s o r t c e r -
machine 
(z i e "bijlage 14) 
IV Kosten van de manden 
(zie 
V Kost 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
"bijlage 
3n van de 
"bakken 
(zie "bijlage 
Kost< 
16) 
gaas-
17) 
3n van hot tuin-
spoor 
(zie "bijlage 
Kost 
"band 
(«ie 
Kost 
an van de 
"bijlage 
Dn Van de 
senkookketel 
(zie "bijlage 
Kost 
ciss 
(zie 
Kost 
an van de 
snkooion, 
"bijlage 
3n van de 
27) 
; lees-
28) 
: narcis-
20) 
; nar-
30stuks 
21 y 
i narcis-
sonkistcn,200 stuks 
( z i e "bijlage 19) 
XI Kosten van hot gereed-
schap 
(z ie "bijlage 35) 
5$ van 4èha à 
f , 8 . 0 0 0 , - / h a f. 1.800,-
4 i ha à f .60r/ha " 2 7 0 , -
4-1 ha à f ,37 ,50 /ha 
por j a a r " 168,75 
3i5 x _20 x loo 
400 300x 630 
100 
f, 2.238,75 
> x g^ö* x ( f ' 8 1 9 ' - + f «302,-) 
25$ x | ~ x f . 2 4 6 , -
25$ x ^ x f . 1 0 7 , -
5$ x | ^ x (15 x f . 3 2 , - ) 
25#x-g§§ x f . 5 9 4 , -
2 5 $ x ^ 3 § x f . 6 3 , -
100 
630 x f - 9 9 , -
100 
"6lÔ: -x (3 x f.121,-) 
| g x (2 x f . 4 1 , - ) 
2 5 $ x | g x f . 5 1 8 , -
Per 100 r r 
gemeten 
maat 
f. 89,28 
8,90 
f. 9,76 
f. 4,25 
f. 3,81 
f. 23,57 
f. 2,50 
f . 15,71 
f. 57,62 
f. 13,02 
f. 20,56 
Por 10 are 
gemeten 
maat 
f. 62,50 
f. 6,23 
f. 6,83 
f. 2,98 
f. 2,67 
f. 16,50 
f. 1,7-5 
f . 11,-
f. 40,33 
f. 9,11 
f. 14,39 
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XII Kosten van hot p l a n t -
goed 
Bente 5$ van 5 l i h l à 
f . 5 0 , - / h l 
Verzekering ( i n c l . 
leverbaar) 2$o van f . 5 . 5 0 0 , -
Afschr i jving incou-
ran t wordende rassen 2$ van f .2 .575»-
Totale kosten van de duurzame produktiemic 
XIII Kosten van "bewerking 
1 Groenbemester 
Wikke 
Zaaien 
Inploegen ( d . v . d . ) 
2 Stalmest 
3 Valgen,3 x ( d . v . d . ) 
4 Stro s teken, 3 x 
Stro 
Ar "beid 
5 Koken van het p l a n t -
goed 
Kwikproparaat ( l / 4$ ) 
Stookolie 
Arbeid 
6 Plantgoed klaarmaken, 
"breken en sor te ren 
7 Planten 
Inploegen van ddn 
kant u i t ( d . v . d . ) 
Ploegklaar maken, 
plantgoed u i t s t r o o i e n 
«n verdelen,afwerken 
van de planthoek. 
8 Schoffelen voor het 
dekken 
15 kg â f . 1 0 0 , - / 
100 kg 
•jjt uur à f . 2 , -
1 . 
3 • 
10 ton à f . 1 7 , - / t o i 
15 uur à f . 2 , -
25$ van 
3 x f . 7 , - /100 r r 2 
375 kg à f . 6 4 , - / 
100Dkg 
6 uur â f . 2 , -
44 kg à f .5 ,55 /kg 
20 uur à f . 2 , -
15 uur à f . 2 , -
20 uur à f . 2 , -
10 uur à f . 2 , -
f. 
u 
H 
Idel 
fc 
it 
ii 
E f. 
1 f. 
Il 
f. 
f. 
il 
f. 
H 
•I 
f. 
il 
128,75 
1 1 , -
51,50 
3ÏÏ 
1 , " 
2 0 , -
2 6 , -
170 , -
3 0 , -
200 , -
2 4 , -
1 2 , -
24,98 
1,50 
4 0 , -
4 5 , -
4 0 , -
2 
Per 100 r r 
gemeten 
maat 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
, f . 
f. 
191,25 
440,23 
8,66 
5 0 , -
2 1 , -
3 6 , -
66,48 
3 0 , -
8 5 , -
2 0 , -
Per 10 are 
gemeten 
maat 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
133,87 
308,16 
6,06 
3 5 , -
14,70 
25,20 
46,54 
2 1 , -
59,50 
1 4 , -
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9 Dekken 
Stro 
Arbeid 
10 Kunstmest 
Mengmest 6-18-28 
Zwavelzure ammoniak 
Arbeid 
11 Dek afhalen en op 
schelf zetten 
12 Ziekzoeken 
13 Ziektebestrijding 
IJzercarbamaat 
Arbeid 
14 Koppen 
15 Onkruidbestrijding 
C.-I.P.C. 
Doorschoffelen van 
het ontdekken,spui-
ten en wieden 
16 Loof maaien(d.v.d.) 
17 Rooien 
Uitploegen van één 
kant af (d.v.d.) 
Bollen rapen 
Leverbaar uitzoeken 
Oprapen en in kooien 
storten 
18 Leverbaar sorteren 
en tellen 
19 Vervoer naar de 
exporteur (d.v.d.) 
20 Verkoopprovisie 
21 Omzetbelasting 
22 Extra-loon ziek-
zoeker 
•|-x 1500 kg 
à f.64,-/1000 kg 
25 uur à f.2,-
200 kg à f.37,-/ 
100 kg 
50 kg à f.20,20/ 
100 kg 
3 uur à f.2,-
20 uur à f.2,-
20 uur à f.2,-
0,6 kg à f.7,20/kg 
li uur à f.2,-
20 uur à f.2,-
-|l à f.17,50/I 
25 uur à f.2,-
-7S0 x f «90,-Aa 
15 uur à f.2,-
20 uur à f.2,-
8 uur à f.2,-
20 uur à f.2,-
104 mand à f.0,85 
yfo van f .3.000,-
1/3$ van f.3.OOO,-
25/0 x ^  x (f .2,06-
x 229O uur 
f. 
f. 
H 
it 
f. 
11 
f. 
11 
f. 
11 
11 
11 
f.2, 
64,-
50,--
74,-
10,10 
6,-
4,32 
3,-
12,50 
50,-
45,-
30,-
40,-
16,-
-) 
2 
Per 100 rr 
gemeten 
maat 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
114,-
90,10 
40,-
40,-
7,32 
40,-
62,50 
12,86 
131,-
40,-
88,40 
90,-
10,-
5,45 
Per 10 are 
gemeten 
maat 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
79,80 
63,07 
28,-
28,-
5,12 
28,-
43,75 
9,-
91,70 
28,-
61,88 
63,-
7,-
3,82 
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23 Extra-loon technische 
leiding & * B x(f.2,31 - f.2,-) 
x 2290 uur 
Totale kosten van "bewerking 
XIV Diverse kosten 
1 Diverse algemene 
kosten 
Vakheffing 2 
3 
4 
5 
Heffing Landbouw-
schap 
Verlet en algemene 
werkzaamheden 
Rente niet-duursame 
produkt iemiâdelen 
( X i n eaccl.20 en 21) 
2rfcxMx f.275,-
3$ van J f . 3 . 0 0 0 , -
lg§ x f .28,-Aa 
25/0 x ^22
 x 1000 uur à f . 2 , -
8 -^ maanden à 5$ P ° r Ö&ar 
over f .1 .016,94 
Totaal van de diverse kosten 
Per 100 r r 
gemeten 
maat 
Per 10 are 
gemeten 
maat 
f. 28,*7 f. 19,72 
f. 1,116» 94 f. 781,86 
f. 10,91 
f. 9 0 , -
f. 4 , -
f. 79,37 
f. 36,02 
f. 7,64 
f. 6 3 , -
f. 2,80 
f. 55,56 
f. 25,21 
f. 220,30 f. 154,21 
Totaal-kos ten "bij r e ch t s t r eekse l eve r ing 
aan exporteur in de Bol lens t reek ( e x c l . 
ondernomersloonTT f .1 .777,47 f .1 .244 ,23 
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BIJLAGEN 
1. Berekening gemiddeld uurloon Bloombollenbedrijf 1957/58»Klasse A 
2. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollenbed»ijf 1957/58,Klasse B 
3. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollonbedrijf 1957/58,Klasse 0 
4. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollonbedrijf 1957/58,Klasse D 
5. Berekening gemiddeld uurloon BI001111301 lonbedrijf 1957/58,vakarboiders 
6. Berekening gemiddeld uurloon Westfriesland 1957/58 
7. Kosten van een bollenschuur (Westfriesland) 
8. Kosten van een hetelucht-kachel (Westfriealand/Anna-Paulowna/ 
Breezand) 
9. Kosten van een bloe^ibollenschuur (klein "bedrijf Bloembollenstreek) 
10. Kosten van Ü© aetoiseenkookkeiel 
11. Kosten van oen bollenschuur (middelgroot "bedrijf Bloembollenstreek) 
12. Kosten van een "bollenschuur (Anna-Paulowna/ßreozand) 
13. Kosten van een bloembollensorteermachine A 
14. Kosten van een bloembollensorteermachine B 
15* Kosten van een "bloembollensorteermachine C 
16. Kosten van de manden 
17« Kosten van de gaasbakken 
18. Kosten van de poterbakken 
19. Kosten van de narciseenkisten 
20. Kosten van de narqisBenkookketel 
21. Kosten van de narcissenkooien 
22. Kosten van een 3 wielige trekker van 6 pk 
23« Kosten van een freesmachine van 5 pk 
24. Kosten van de schuiten (Westfriesland) 
25. Kosten Van de schuiten (middelgroot bedrijf Bloembollenstreek) 
26. Kosten van de schuit (klein bodrijf Bloembollenstreek) 
27. Kosten van het tuinspoor (Anna-Paulowna/Breezand) 
28. Kosten van een leesband 
29. Kosten van een motorpomp (Westfriesland) 
30. Kosten van een beregoningsinstallatic 
31. Kosten van de spoelmachine 
32. Kosten van het gereedschap (Westfriesland) 
33. Kosten van het gereedschap (klein bedrijf Bloembollenstreek) 
34« Kosten van hot gereedschap (middelgroot bedrijf Bloembollenstreek) 
35» Kosten van het gereedschap (Anna-Paulovma/Breozand) 
36. Gemiddelde opbrengsten tulpen Bollenstreek/Anna Paulowna/Breezand 
37. Gemiddelde opbrengsten tulpen Westfriesland 
38. Gemiddelde opbrengsten narcissen Bollenstreek/Anna Paulowna/Breezand 
39. Arbeidsfilms 
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Bijlage 1 
GEMIDDELD UURLOON VOOR RET BLOEMBOLLEFBEDRIJF 1957/58 KLASSE A 
Loon 26 jaar e.o. volgens O.A.O. 1957/58 (incl.5,6^ À.O.W.) f. 79,73 
Produktietoe slag &fo 
Vakantietoeslag 4% van f.84,51 
Huurcompensatie 
Kosten van de gemiddelde verstrekking van aardappelen 
1/52 x 16 hl. à f.8,50 
Sociale lasten: 
Land- en tuinbouwongevallenwet 
Ziektewet 1930 
Ziekenfondsenbesluit 
Kinde rb i j s 1agwe t 
W,- en w.verzekering 
Kort verzuim 
(f.93,11 - f.2,-) 
Invaliditeitswet 
Pensioenpremie 
Aantal uren per jaar volgens C.A.O, 
(verminderd met feest- en vakantiedagen) 
Gemiddeld uurloon»^- x f„106,78 afgerond f.2^42^ 
Voor Anna—Paulowna/Breezand 'bedraagt het 
gemiddelde uurloon in verband met lagere 
huurcompensatie f«.?„.i.4_! 
f. 
11 
4,78 
_ _ _ 
3,38 
2,60 
2,62 
f. 93,21 
1 , -
2 , -
2,20 
4 ,8 
0,90 
1,25 
12,15 
-  
* 
* 
i° i î 
* 
i van 
f. 11,07 
" 0,60 
„l hz 
2454 uur 
164 uur 
2290 uur 
f. 13,67 
f'.löëjB"" 
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Bijlage 2 
GEMIDDELD UURLOON VOOR HET BLOEMBOLLEEBEDRIJF 
1?57/1958 KLASSE B 
Loon 25 jaar e,o. volgens C.A.O. 1957/1958 
(inol.5,6^ A.O.W.) f. 76,03 
Produktietoeslag 6$ " 4>56 
f. 80,59 
Vakanti et 0G slag 49S van f .80,59 " 3,22 
Huurcompensatie " 2,60 
Kosten van de gemiddelde verstrekking van aardappelen 
t/52 x 16 hl à f„8,50 " 2,62 
f. 89,03 
Sociale lasten 12,15 % van(f.89,03 - f.2,-) f.10,57 
Invaliditeitswet " 0,60 
Pensioenpremie " 2,- . " 13,17 
f. 102,20 
Aantal uren per jaar 
(verminderd met feest- en vakantiedagen) 2.290 uur 
Gemiddeld uurloon ••••?— x f.102,20 afgerond f. 2,32 
229O T===========-
Voor Anna-Paulo'vma/Breezand bedraagt he t gemiddelde uurloon 
i.v.m.~ïa^'r^"_Huür"ööï^naatie f. 2,31 
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B i j l a g e 3 
GEMIDDELD TJURTJOOK" VOOR HET BL03HB0LLEHBEDRIJP 1957/1958 KLASSE C 
Loon 23 J a a r e . o . v o l g e n s C.A.O. 1956/1957 ( i n e l . W . - e n W . ) f. 70 ,75 
4,25 
1 > -
2 , -
2,20 
4,80 
0,90 
IA. 
12,15 
% 
1° 
$ 
* f 
J° 
io van 
f. 
ii 
9,87 
0,60 
f. 
II 
II 
77 
75,-
3,-
2,60 
2,„62 
83,22 
Produktietoeslag 6% 
Vakantietoeslag 4$ van f „75,-
Huurcompensatie 
Kosten van de gemiddelde verstrakking van aardappelen 
1/52 x 16 hl à f„8,50 
Sociale lasten: 
Land- en tuinbouwongevallenwet 
Ziektewet 1930 
Ziekenfondsenbesluit 
Kinderbijslagwet 
W.- en wv-versokering 
Kort verzuim 
(f.83,22 - f. 2,-) 
Invaliditeitswet 
Pensioenpremie " 2,- f. 12,47 
f. 95,6? 
Aantal uren per jaar 
(verminderd met feest- en vakantiedagen) 2?„90...uur 
52 
Gemiddeld uurloon««««, x f.95,69 afgerond f.2,17 
Voor Armaj-Paulp\'ma/Breezand. "bedraagt het gemiddelde uurloon 
in verband met lagere huuroomponsatie f.._ 2jJ.6 
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Bijlage 4 
GEMIDDELD UURLOON VOOR HET BLOEMBOLLENBEDRIJF 
1957/58 KLASSE D 
Loon 23 jaar e.o. volgens C.A.O. 1957/1958 (incl.A.O.W.) 
Produktietoeslag 6% 
l.A.O.W ) 
appelen 
f. 9,41 
" 0,60 
f. 
u 
f. 
H 
H 
n 
f. 
67,32 
4,04 
71,36 
2,85 
2,60 
2,62 
79,43 
Vakantietoeslag 4$ van f.71,36 
Huuroompensatie 
Kosten van de gemiddelde verstrekking van aard
I /52 x 16 h l à f .8 ,50 
Sociale l a s t e n 12,15$ van f .79 ,43 - f . 2 , -
I n v a l i d i t e i t s w e t 
Pensioenpremie " 2',,- " 12
 ? 01 
f ^ 9 1 , 4 4 
Aantal uren per jaar 
(verminderd met feest- en vakantiedagen) 2.290_uur 
Gemiddeld uurloon ^ ;L-ß x f.91,44 afgerond f._ 2,08 
Voor Anna-Paulpyma/Breezand "bedraagt het gemiddelde uurloon 
in verband met lagere huuroompensatie f. 2,06, 
177 
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Bijlage 5 
GEMIDDELD UURLOON VOOR VAKARBEIDERS BT HET BLOEMBOLLEÏÏBEDRIJF 
1957/58 
Loon 23 jaar e.o. volgens C.A.Q. 1957-1958 f. 64,94 
Produktietoeslag 6$ " 3,90 
f, 68,84 
Vakantietoeslag ùtfo van f.68,84 " 2,75 
Huurcompensatie " 2,60' 
Kosten van de gemiddelde verstrekking van aardappelen 
I/52 x 16 hl à f.8,50/hl " 2,62 
f. 76,81 
Sociale lasten: 
Land- en Tuinbouwongovallcnwet 1,0 $ 
Ziektewet 1930 2,- fo 
Zickenfondsenbesluit 2,2 $ 
Kinderbijslagwet 4,8 $ 
W.- en w.-verzekering 0,9 i° 
Kort verzuim _V?25/^ 
12,159S van 
f.76,81 - f.2,-) f.9,09 
Invaliditeitswet " 0,60 
Pensioenpremie " 2 , - f, 11.,69 
f_._ 88,50.. 
Aantal uren per jaar 
(verminderd met feest- en vakantiedagen) ^?.90 .uur 
Gemiddeld uurloon J?-™ x f,88,50 = f. 2,01 
C,dy\J . ~::~~:::::::::~:zzZ:::?:::::: 
Voor Anna-Pauiowna/Breezand bedraagt het gemiddelde 
uurloon in verband mötïagere huurcompensatie f. 2t-
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Bijlage 6 
GEMIDDELD UURLOON TUINBOUW WESTFRIESLAND 
A. Vaste arbeiders 23 jaar e.o. volgens bindende 
regeling 1957 - 1958 
Gemiddelde diploma of waardering stoeslag en gedeelte-
lijke produktietoeslag 
Vakantietoeslag 4$ van f.72,39 
Huurcompensat ie 
Sociale lasten: 
Land- en Tuinbouwongevallen Wet 1,00$ 
Ziektewet 2,00$ 
Ziekenfondsenbesluit 2,20$ 
Kinderbijslagwet 4,80$ 
Kort verzuim 1s 25$ 
W,- en w.-verzokering 0,90$ 
f. 
II 
f. 
II 
II 
f. 
68,89 
3,50 
72,39 
2,90 
__ 2,10_ 
77,39 
12,15% van 
Pensioenpremie 
Ongeval1enwet 
(f.77,39 - f.1,75)f. 9,19 
" 1,75 
" 0,60 
Aantal ure per jaar 
(verminderd met feest- en vakantiedagen) 
Gemiddeld uurloonp-'-^ pvx f.88,93 = 
lt„..8Jx?3 
2,J.2g_u.ur 
f. Ij^i. 
f . 
It 
If 
It 
73,67 
2,25 
3,90 
2,10. 
B. Losse vakarbeiders, 23 jaar o.o. volgens C.A.O.-regeling 1957-1958 
(april t/m oktober 30 x f.74,17, november 4 x f.69,95) 
gemiddeld 
Produktietoeslag 
-?;- deel vakantiebon 
Huurcompensatie 
f. 8t;92 
Sociale lasten 15,45 $ van (f.81,92 - f,1,75 ) f. 12,39 
Invaliditéitswet " 
Pensioenpremie " 
•g- deel vakantiebon " 
Aantal uren per week 53 
Gemiddeld uurloon afgerond 
C. Gemiddeld uurloon voor vaste en losse arbeiders gezamenlijk. 
80$ in vaste dienst 80 x f.1,91 ° f. 1,53 
$ in losse dienst 20 x f.1,90 » f. 0,38 
0 
1 
l. 
,60 
,75 
,90 H 
f. 
f, 
18,64 
100,56 
1,90 
f_v Ajâi. 
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Bijlage 7 
KOSTEN VAN EEN BOLLENSCHUUR 
(Westfriesland) 
Construetie s Stenen schuur met één verdieping. 
Spouwmuur, beschoten kap met pannen, geïsoleerd 
met "boardplaat, benevens een losplaats met asbest 
golfplaten afdak. 
Afmetingen s 5 x 12-y. 
Afschrijvings-
percentage; 2fo 
Nieuwaarde s 
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal; 60$ van f.14.840,-
f. 14.840,-
Kosten; Rente jfo van f. 8.904,-
Afschrijving 2$ van f.14.840,-
Onderhoud 5° uur à f,1,91 
materialen 
Brandverzekering 
2$o van f.14.840,-
Grondlasten (gebouwd) 
Afgerond 
f. 
f. 
II 
II 
It 
II 
II 
f. 
f. 
8 .904 , -
445,20 
296,80 
95,50 
106,50 
29,68 
9 , -
082,6a 
9 8 3 , -
begane grond 
<i 5 m« 
^ 
5^n. 
21/ 
2%m. 
4tha. I 
afd. A 
a fel. B 
droogruimte 
pakruimte 
t rap 
bovenverdieping 
< 5 m . — > 
/N 
8m. 
V 
* 
4-g- m 
ï 
afd. C. 
be rgp laa t s 
t r a p 
5,6m, 
177 
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Bijlage 8 
KOSTEN VAN EEN HETELUCKTKACKEL MET TOEBEHOREN 
(Westfriesland on Anna Paxilowna/Breezand) 
Constructies 
Afschrijvings-
percentages 
heteluchtkachel voor 25.000 K.cal/uur mot 
verdeelkap, 3 ventilatoren (115 Watt, oap. 
1.900 m~yuur), onderring en pijpen 27 ra, 
kanaal en 3 wisselkleppen. 
109é 
Nieuwwaardes kachel (incl. verdeelkap en montage-
kosten) 
3 ventilatoren à f.172,-
27 m kanaal à f. 11,-
3 wisselkleppen à f. 65,-
Gemid'deld geïn-
vesteerd kapitaal s 60$ van f.1.983,-
f. 9 7 5 , -
" 5 1 6 , -
" 297 , -
" 1 9 5 , -
f . 1 9 8 3 , -
f .1189,80 
Kostens r en t e 5$ van f.1189,80 
afschr i jv ing 10$ van f . 1 . 9 8 3 , -
onderhoud 
brandverzekering 
2 $0 van f . I . 9 8 3 , -
Afgerond 
f. 59,49 
11
 198,30 
11
 4 0 , -
II 
f. 
f. 
3,97 
301,76 
302,-
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Bijlage 9 
KOSTEN VAN LEN BLOEMBOLLENSCHUUR 
(klein-bedri jf Bloembollenstreek) 
Constructies 
Afschrijvings-
percentage; 
Nieuwwaarde; 
Gemiddeld geïn-
vesteerd kapitaal; 
Kosten; 
Stenen schuur met ijzeren ramen en platdak 
met mastiek en grint. Afmetingen 6 x 10 x 
6,25 m.
 2 
Oppervlakte stellingen 400 m . 
Schuur, waarde 
Stellingen, waarde 
60fo x f. 15.345,-
Rente :5$ van f. 9.207,-
Afschrijving :2f0 van f. 15.345,-
Brandverzekering;2$ovan f. 15.345,-
Onderhoud :diensten van derden 
Grondbelasting (gebouwd) 
Afgerond 
f. 12.285,-
" 3.060,~ 
f. 15.345,-
f. 9*207,-
f . 
11 
II 
tl 
II 
460,35 
306,90 
30,70 
125,-
10,-
f. 932,95 
f. 933,-
Bijlage 10 
KOSTEN VAN DE NARCISSENKOOKKETEL MET EEN CAPACITEIT VAN 12 ZAKKEN 
(klein-bedrijf Bloembollenstreek) 
Constructie; 
Afschrijvings-
percentage; 
Nieuwwaardes 
Olieverwarming, incl, hefinrichting 
en 12 korven. 
Olieverwarming incl.hefinrichting f725,-
8 korven à f. 15,- per stuk "120,- f. 8 2 5 , -
Gemiddeld ge ïn -
vesteerd k a p i t a a l ; 
Kosten; 
GOp van f. 8 2 5 , -
Rente ; jfo van f. 495,-
Afschr i jv ing; ù$ van f. 825,-
Onderhoud 
Afgerond 
f. 4 9 5 , -
f. 
II 
M 
24,75 
3 3 , -
25 , -
f. 
f. 
82,75 
Ih=L 
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KOSTEN VAU E M BOLLENSCHUUR MET VERWARMING 
(middelgroot "bedrijf, Bloembollenstreek) 
Bijlage 11 
Constructies Stenen schuur met pannen, dak, holkamer en 
heetstookafdeling, werkruimte van 50 m^« 
Afmetingen: 14a x 26 m . Nokhoogte 6 m. 
Verwarmingsketel van 10m 2 v.o.;kokers met 
platen; inblaas- en plafondventilatoren. 
Afschri jvings-
percentage; Schuur Zfo 
Verwarmingsketel T/o 
Vorwarmingsbuizen yjo 
Nieuwwaardes Schuur 
Verwarmingsketel enz;, 
f. 54.360,-
" 18.0C0,-
f. 72.360,-
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal» van f.72.360,- f. 43.416,-
Kosten: Rente 5$ van f .43.416,- f. 2.170,80 * 
Afschrijvings 
Schuur 2$ van f.54.360,- f.1.087,20 
Verwarmingsketel enz. 
5$ van f. 18.000,- f. 900,-fc 1.987,20 • 
OnderhoudsDiensten van Derden 
Brandverzekering:2^o van 
f.72.360.-
Grond"belasting( gebouwd) 
Afgerond 
500,- * 
144,72 ' 
90,- -
f. 4.892,72 
f. 4.893,- -
26 m. 
Hollcamer Heetstook 
» afdeling 
afdeling 
I 
II 
Oemtr 
\ rerw 
ale 
arm. 
W 
afdeling III 
- afdeling IV 
I 
I | 
~ afdeling V 
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KOSTEN VAN BLOEMBOLLEKSCHUUR 
(Anna Paulowna/Breezand) 
Bijlage» 12 
Constructies 
Afschrijvings 
percentage: 
Nieuwwaarde s 
Gemiddeld geïn-
vesteerd kapitaal; 60$ van f.12.543,' 
Stenen schuur mot spouwmuur, ijzeren ramen, 
zolder en zadeldak. 
Afmetingen: grondoppervlakte 9 x 10 m 
borstwering 0,75 m 
nokhoogte 4,75 w 
2$ 
Kos ten : r e n t e 5$ van f . 7 . 5 2 5 , 8 0 
a f s c h r i j v i n g 2$ van f .12 .543 , -
b r a n d v e r z . 2fco van f .12.5 4 3 , -
onderhoud 50 uu r a f , 2 , -
m a t e r i a l e n 
g rondbo las t ing (gebouwd) 
Afgerond 
f. 
f . 
f. 
f. 
to 
12.543,-
7.525,80 
376,29 
250,86 
25,09 
1 0 0 , -
56,50 
10,-
818,74 
819,-
begane grond 
< 9 ra, 
4v 
6y- m, 
t 
3ä m. 
a f d e l i n g A 
a f d . B 
droog-
ruimte 
pakruimte 
trap 
o m. 
4v 
2 m. 
i 
b o v e n v e r d i e p i n g 
9 m. 
a f d e l i n g C' 
b e r g r u i m t e 
t r a p 
177 
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Bijlage 13 
KOSTEN VAN EEN BLOEMBOLLENSORTEEEMACHINE A 
Constructiei 
Afschri ,j vings-
percentage? 
Nieuwwaarde s 
Klein type met elektromotor van 3/4 pk 
voor 4 zeven met 28 platen 
5f° 
sorteermachine f. 1.350,-
28 ziftplaten » 800,-
Gemiddeld geïn-
vesteerd kapitaal;60$ van f. 2.150,-
Kosten: rente 5$ van f.1.290,-
afschrijving 5$ van f.2.150,-
brandverzekering 2$o v.f.2.150,-
onderhoud diensten van derden 
Afgerond 
f. 
f. 
f. 
II 
II 
II 
f. 
f . 
2 .150 , -
1.290,-
64,50 
107,50 
4,30 
2 5 , -
201,30 
2 0 1 , -
177 
Constructies 
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KOSTEN VAN EEN BLOEMBOLLMSORTEEEMACHINE B 
(Anna Paulowna/Breezand) 
Groot type met elektromotor van 3/4 pk 
voor 4 zeven met 28 platen 
Bijlage 14 
Afschri jvings-
percentages 
Nieuwwaardes sorteermachine 
28 ziftplaten 
f. 1.775," 
" 800,-
Gemiddeld ge ïn-
ves teerd kapitaal;6<yfo van f . 2 . 5 7 5 , -
Kostens rente 57° van f.1.545»-
afschrijving 5$ van f.2.575,-
"brandverz. 2$o v. f.2,575,-
onderhoud diensten van derden 
Afgerond 
f. 
f. 
f. 
f. 
f . 
f. 
f. 
f. 
-2.575,-
1.545,-
77,25 
128,75 
5,15 
35 , -
246,15 
246,-
177 
Construotiet 
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Bijlage 15 
KOSTEN VAN EEN BLOEMBOLLENSORTEERMACHINE C 
Groot type met elektromotor van 3/4 pk 
voor 5 zeven met 30 ziftplaten 
Afschri jvings-
peroentage: 
Nieuwwaarde: 
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal: 
Kostent 
5$ 
Sorteermachine 
30 ziftplaten 
60$ van f. 4.725,-
f. 3125,-
" 1600,-
Rente:5$ van f.2.835,-
Afschrijving:5$ van f.4.725,-
Onderhoud sBiensten van derden 
Brandverz.ï2$o van f.4.725,-
Afgerond 
f. 4.725,-
" 2.835,-
II 
II 
II 
II 
141,75 
236,25 
60 , -
9,45 
f. 447,45 
f. 447,-
Constructies 
Afschrijvings-
percentage t 
Nieuwwaarde: 
Bijlage 16 
KOSTEN VAN DE BOLLENMANDEN 
( per 100 stuks) 
Rotan manden met duttoele bodem(inhoud -^  hl.) 
6<f° 
100 stuks à f .9,50/stuk f. 950,-
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal: 
Kosten: 
605e van f.950,-
Rente: 5$ van f.570,-
Afschrijving:6$ van f.950,-
Onderhoud: Diensten van derden 
Brandverzekerings2$o van f.950,-
Afgerond 
f. 570,-
f. 
II 
II 
II 
28,50 
5 7 , -
20,-
1,90 
f. 107,40 
f. 107,-
177 
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Constructie: 
Afschrijvings-
Niouwwaarde: 
Bijlage 17 
KOSTE! VAM DB GAASBAKKEN 
( per 100 stuks)ft 
houten kanten met gaasbodem, afmetingen 
75 x 50 x 7È cm(met pootjes 18 cm). 
4$ 
100 stuks â f.3,45 /stuk t,_ 345,-
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaalr van f.345, 
Kosten: rente 5$ van f.120,-
afschrijving 6 2/35:v.f.200,-
brandverzekering 2$o van f.200,-
onderhoud 
Afgerond 
|......_.207.ir... 
Kosten: 
Constructie: 
Af sehri jvings-
percentage: 
Nieuwwaarde: 
Gemiddeld geïnves-
teerd "kapitaal : 
rente jfo van f.207,-
afschrijving 4$ van f.345,-
brandverzekeriïj£>o v, f.345»-
onderhoud 
Afgerond 
KOSTEN VAN DS P0T2RBAKKEN 
( per 100 stuks) 
houten bakken 72 x 36 x l\ cm. 
6 2/3 % 
100 stuks à f.2,- /stuk 
60$ van f.200,-
f. 10,35 
" 13,80 
" 0,69 
:: 7,50. 
f. 32^34 
f. 32,-
Bijlage 18 
f. 200,-
f ._._120,-
f. 6,-
13,33 
" 0,40 
1_ I,". 
_f._ 23,73 
177 
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Bijlage 19 
KOSTEN VAN DE NARCISSENKISTEN 
( per 100 stuks) 
Nieuwwaarde; 
Af schri jvings-
percentage: 
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal; 
Kosten: 
6 2/396 
60/0 van f.355,-
Rente: 5^ van f.213,-
Afschrijving:6 2/yfo van f.355,-
Brandverzekering!2$o van f.355»-
Onderhoud 
Afgerond 
f. 355,-
f. 213,-
f . 
II 
11 
II 
10,65 
23,67 
0,71 
6 , -
f. 4t,03 
f. 41,-
KOSTEN VAN DE NARCISSENKOOKKETEL 
(cap. 16 zakken ) 
(Middelgroot "bedrijf Bollenstreek ) 
Bijlage 20 
Constructie; 
Afschrijving; 
Nieuwwaarde; 
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal; 
Kosten; 
01i everwarming 
inolusicf hefinrichting 
en 12 korven 
Olieverwarming,inol.hefinrichting f.800,-
12 korven à f.15,-/stok " 18Q;- f.980,-
60% van f.980,-
Rente:5$ van f.588,-
Afschrijving;4$ van f.980,-
Onderhoud 
Afgerond 
f .588 , -
f. 29,40 
" 39,20 
" 30 , -
f498,60 
f. 99 , -
177 
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Bijlage 21 
KOSTEN VAU DE NARCISSENKOOIEN 
(per 10 stuks) 
Constructie. 
Afschri jvings-
percentage: 
Nieuwwaarde. 
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal: 
Kosten: 
Houten uitneembare kooi (3.-iX 0,50 x 1,00 m.) 
met houten kap. Inhoud 15 hl. 
6 2/3fo 
60fo van f.1000,-
Rente 5$ van f .600,-
Afschrijving, 6 2/3$ van f.1000,-
Onderhoud: 
Brandverzekering: 2$o van f.1000,-
Afgerond 
f. 
f. 
f. 
II 
II 
II 
f. 
f. 
1000,-
6 0 0 , -
3 0 , -
66,67 
22,50 
2 , -
121,17 
1 2 1 , -
Bijlage 22 
KOSTEN VAN EEN 2-WIELIGE TREKKER 
Constructie: 
Afschrijvings-
percentage: 
Nieuwwaarde: 
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal: 
Vermogen ca. 6 pk, grote wielen,koppelstuk, 
cultivator, wentelploeg en wielgewichten. 
1( 
Kosten: 
freesmachine 
wentelploeg, etc, 
60$ van f.3.969,-
rente 5$ van f.2.381,40 
afschrijving 10$ v.f. 3.969,-
onderhoud 
all risk-verzekering 
Afgerond 
f. 
II 
f. 
f. 
f. 
11 
II 
II 
f . 
f. 
2 .920 , -
1.049,-
3 .969 , -
2.381,40 
119,07 
396,90 
150 , -
3 5 , -
700,97 
7 0 1 , -
177 
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Bijlage 23 
Constructie: 
Afschrijvings-
percentage; 
Nieuwwaarde: 
KOSTEN VAN E M FREESMACHINE VAN 5 pk 
1 luchfbandwiel,vermogen 5 pk 
koppelstuk,cultivator, wentelploeg 
en wielgewichten 
IO96 
Basismachine 
Achteruitversnelling,voor-
vork met luchtbandwiel, 
3 freesbreedten, bescherm-
kap met aangebouwde aan-
aarder 
f.I.465,-
f. 470,- f.1.935,-
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal» 
Kosten: 
60$ van f.1.935,-
rBnte 5$ van 
afschrijving 10$ van 
onderhoud 
all risk-verzekering 
f.1.161,-
f. 1.161,-
f. 1.935,-
Afgerond 
f. 
11 
n 
11 
f. 
f. 
58,05 
193,50 
75 , -
20 , -
346,55 
347,-
t • 
177 
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Bijlage 24 
Constructie: 
Afschrijvings-
percentage; 
Nieuwwaardej 
KOSTEN VAN DE SCHUITEN 
(Westfriesland) 
ijzeren motorschuit, 3 ton laadvermogen 
met 8 pk-motor, 3-tons ijzeren schuit. 
schuiten resp. 2j% en yfo 
motor 6$ 
twee 3-tons ijzeren schuiten à f.1.415»-
8 pk-motor 
f. 2 . 830 , -
" 1 .910,-
f. 4 . 7 4 0 , -
Gemiddeld ge lnves- . 
t eerd kap i t aa l s 60 $ v a n f . 4 . 7 4 0 , - f. 2.844,-
Kosten: rente 5$ van f.2.844,- f. 142,20 
afschrijving? 
schuiten 2-§# + yfo van f.1.415,- f.77,83 
motor 6# van f.1.910,- "114,60 f. 192,43 
onderhoud (diensten van derden) " 200,-
T. 534,63 
Afgerond f. 535,-
177 
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KOSTEN VAN DE SCHUITEN 
(Middelgroot "bedrijf, Bloembollenstreek) 
Bijlage 25 
Constructies 
Afschri jvings-
percentages 
Nieuwwaarde s 
gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal s 
Kostens 
2 ijzeren schuiten van 8 ton, 
1 ijzeren schuit van 3 ton 
2 * * 
2 schuiten van 8 ton à f.2.950,-
1 schuit van 3 ton 
h van f.7.315,-
Rentes 5% van f.4.389,-
Afschrijving s 2jg$ van f .7-315,-
Onderhoudsdiensten van derden 
Afgerond 
f. 
tl 
f. 
f. 
f. 
II 
II 
f. 
f . 
5.900,-
1.415,-
7.315,-
4.389,-
219,45 
182,88 
225,-
627,33 
627,-
Bijlage 26 
Constructies 
Af schri .Ivings-
percentages 
Nieuwwaardes 
KOSTEN VAN DE SCHUIT 
( Klein "bedrijf, Bloembollenstreok) 
3-tons ijzeren schuit 
2-1 fo 
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaals 
Kostens 
60$ van f.1.415,-
Rentes 5$ van f.849,-
Afschrijvings2i$ van f.1.415,-
Onderhoudsdiensten van derden 
Afgerond 
f. 
f. 
f. 
II 
II 
f . 
f. 
1.415,-
849,-
42,45 
35,38 
40 , -
117,83 
118,-
177 
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Bi j lage 27 
KOSTEN VAN HET TUINSPOOR 
(65O m rails met 2 lorries ) 
Constructie» rails t*0 om spoorbreedte (î kg/m) met ijzeren 
dwarsliggers, lasplaten), lashouten, klemplaten 
en kleinbouteh, één draaischijf en 2 lorries. 
Afschrijvings-
percentage» yfo 
Nieuwwaarde: 65O m rails, compleet à f.10,85/m 
3 draaischijven 
2 lorries à f.195»- /stuk 
f. 7.052,50 
11
 780 , -
390 , -
f. 8.222,50 
Gemiddeld ge ïnves-
teerd k a p i t a a l : % van f .8 .222,50 f. 4.933,50 
Kosten: ren te 5$ van ' f .4 .933 ,50 
a fschr i jv ing yfo van f .8 .222,50 
onderhoud 
Afgerond 
f. 
it 
246,68 
246,67 
II 
f. 
f. 
100 , -
593,35 
594,-
177 
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Bij lage 28 
KOSTEN VAN EM LEESBAND 
Construct ies % pk soifaanlopende elektromotor, t a f e l met 
leesband, s torcbak mot poten 
Af s e h r i j v i n g s -
percentages 5$ 
Niouwwaarde: 
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal: 60$ van f .547,50 
Kosten: rente 5$ van f.328,50 
afschrijving 5% van f .547,50 
"brandverzekering 
2#o van f.547,50 
onderhoud (diensten van derden) 
Afgerond 
f. 
f. 
f. 
tl 
II 
II 
f. 
f. 
547,50 
328,50 
16,43 
27,38 
1,10 
18 , -
62,91 
6 3 , -
177 
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KOSTEN VAN EEN MOTORPOMP 
(Westfriesland) 
Bijlage 29 
Constructies 
Afschrijvings-
percentages 
Ai pfc motor met pomp, 10 m 2 slang(rub"ber 
met canvas), 5 m zuigstang (2-g") 
motor met pomp 8% 
slangen 16% 
Nieuwwaarde s motor met pomp 
10 m 2" slang à f.8,50/m 
zuigslang 
f. 1.060,-
85,-
" 60,-
f. 1.205,-
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal s 60% van f.1.205,-
Kostens rente 5% van f.723,-
afschrijving 8% van f.1.060,-
16% van f. 145,-
onderhouds(diensten van derden) 
Afgerond 
f. 723,-
f . 
II 
II 
II 
II 
f. 
f. 
36,15 
84,80 
23,20 
6 0 , -
1,21 
205,36 
2 0 5 , -
177 
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Bijlage 30 
KOSTEN VAU EEN BEREGENINGSINSTALLATIE 
( Wostfriesiand) 
Constructies 40 m regenpijp met snelkoppelingen en sproei-
doppen, 10 glij-sleeën. 
.Afschrijvings-
percentage; % 
ïFieuwwaarde; 48 m regenpijp met snelkoppelingen 
en sproeidoppen à f.8,- /m 
12 glij-sleeën à f.32,50/stuk 
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal; 60$ van f.774,-
Kostens rente 5% van f.464,40 
afschrijving 5$ van f.774,-
Afgerond 
f. 
ti 
384,-
390,-
f. 
f. 
f. 
II 
f. 
f. 
774,-
464,40 
23,22 
38,70 
61,92 
62 , -
177 
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KOSTEN VAN DA SPOELMACHINE 
Bijlage 31 
Construoties Hard-houten ku.ip mot roterende kolom 
Afschrijvjngs-
percentage; 5% 
Hieuwwaard.es f. 370,-
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal: Scfo van f.370,-
Kostens Eente 5$ van f,222,-
Afschrijving 5$ van f.370?-
Onderhoud 
Brandverzekering 2$o van f .370,-
Afgerond 
f. 222,-
f. 
II 
II 
II 
f. 
f. 
11,10 
18,50 
2 0 , -
0,74 
50,34 
5 0 , -
177 
^•3 ohrijvings-
per cent age: 
Eieuwwaarde: 
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KOSTEN VAK HET GEREEDSCHAP 
( W o s t f r i c s l a n d ) 
1596 
B i j l a g e 32 
f. 3 . 0 0 0 , -
Gemiddeld g e ï n v e s -
t e e r d k a p i t a a l s 
Kostens 
2 o v e r s c h i e t s c h o p p e n 
3 s p i t g r e p e n 
2 mes tg repen ( 5 - t a n d s ) 
2 hoezemschoppen no .1 
2 panschoppen 
1 h a l l a s t s c h o p n o . 4 
2 p l a n t s c h o p j e s , 32 om 
4 p l a n t l i j n e n à 35 m 
3 klauwen 
3 w i e d e r s 7" 
6 s c h r a p e r s 7" 
2 s i c k h a a k j o s 
4 "bo l l en roo i schop je s 
4 a a r d a p p c l r o o i s c h o p j e s 
1 p l an t r aam 
1 modderzeef 
15 roo imandjes 
15 manden 
3 manden met s t e e k p e n 
100 zakken 
2 d e k z e i l e n 
2 r u g s p u i t e n 
1 hou ten mengvat 
1 p l a t t e kruiwagen 
2 bakkruiwagens 
1 wa te rkan 
1 s l i j p s t e e n met hak 
1 horhok 
60$ van f .3 .OCX 
r e n t e 5J° 
a f s c h r i j v i n g 1! 
"brand v e r z e k e r i ] 
f. 
11 
11 
11 
n 
ti 
11 
ti 
ti 
11 
11 
11 
ti 
11 
it 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
it 
11 
11 
jt 
it 
11 
11 
49,60 
49 ,50 
26 ,80 
20,95 
37,50 
9 ,60 
3 ,15 
10,20 
6 6 , 6 0 
49 ,20 
89 ,10 
7,20 
8 2 , -
79,60 
24,50 
12,70 
82 ,50 
142,50 
37,50 
6 5 , -
1 9 0 , -
2 8 0 , -
72,50 
8 5 , -
3 1 0 , -
2,50 
4 0 , -
3 3 , -
25 
i 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
8 
2 
1 
3 
3 
3 
3 , - f. 
van f . 1 . 8 0 0 , - f. 
'ifo van f . 3 . 0 C 0 , - » 
i g 2^o van f . 3 . 0 0 0 , - " 
f. 
k r u i p l a n k e n à 4 m 
haiicLzaaimaeiiine 
aanaardmechine 
p e l t a f e l met "bankje 
h e r r i e s 
"bolle, nmaten 
"bascule met gewich ten 
a a r d a p p e l h o r e n 
g l a d i o l e n s c h a r e n 
s t r u i k e n t r e k k e r s 
z e i s met h a a r s p i t en 
hamer 
s l a g s i k k e l 
s i k k e l s 
"bloemkoolsahol s 
hagge rheuge l met n e t 
v l o s h e u g e l met n e t 
k l o e t e n en haken 
g i e t e r 
emmers 
l i t e r m a a t 
r a t t e n f u i k e n 
mol l e n k l emmen 
s i e g g e 
p a a r t reek lompen 
p a a r r u h h e r l a a r z e r . 
o l i e j a s s e n 
3 k r u i p h r o e k e n 
1 mandenwagent j e 
Over ig g e r e e d s c h a p 
T o t a a l 
1 
f. 
11 
11 
11 
11 
ti 
11 
11 
11 
n 
11 
H 
11 
11 
H 
11 
ti 
11 
11 
it 
ti 
tt 
11 
11 
ti 
11 
tt 
11 
11 
f. 
1 
. 8 0 0 ^ -
9 0 , -
4 5 0 , - ! 
6 , -
5 4 6 , - ! 
1 
1 4 0 , -
8 4 , - ! 
4 8 , -
4 0 , -
7 4 , -
9 » - \ 
95 ,85 | 
21,30 | 
1 4 , -
17 ,50 
19 ,05 
6,75 
7,30 
2 6 , -
11,25 
2 6 , -
1 5 , -
9,05 
9 ,25 
10,60 
6 0 , -
6 ,90 
8,20 
1 8 , -
40 ,50 
77,55 
4 0 , -
3 0 , -
76,25 
3 . 0 0 0 , -
177 
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KOSTEN VAN EET GEREEDSCHAP 
(ELein-bedrijf, Bloembollenstreek) 
Bijlage 33 
Af s c h r i j v i n g s -
percent ago; 
Niei;wwaarde; f. 2800.-
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal: 
Kostens 
2 Spitlijnen + haspel 
1 Roelat 
3 Graven 
2 Mestvorken 
1 Roburwagen 
2 Houten kruiwagens 
80 m. kruipianken 
11 Eg 
1 Aflegmachine 
1 Planthek 
3 Oversahietvorken 
3 IJzeren harken 
3 Zinken hakken 
1 Schuimschop 
3 Rietvorken 
2 Berries 
2 Rietharken 
1 Schelftladder 
1 Giorschep 
1 Gieremmer 
2 Ziekhaakjes 
1 Parapluie 
2 Regelschoffels 
3 Schoffels 
1 Mandenwagentje 
2 Roltafels 
60<fo van f .2.800,-
Rente : 5% van f.1680,-
Afschrijving s 12§# van f .2800,-
Brandverzekering;2$o van f.2800,-
f. 
it., 
22,60 
6,-
67,50 
22,40 
166,75 
210,-
112,-
42,-
130,-
24,50 
61,50 
27,75 
217,50 
11,25 
25,80 
117,-
16,70 
19,50 
9,70 
8,60 
7,20 
7,50 
15,60 
42,75 
30,-
66,-
1 
1 
1 
1 
1 
Afgerond 
Pulverisator 
Litermaat 
Ton 
Paar rubberlaarzen 
Handzaaimachine 
3 Mesjes 
15 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
i 
"2 
200 
1 
1 
1 
1 
1 
Rooimandjes 
Zandziften 
V-schoffel 
Dubbele troffels 
Rooischopjes 
Dekzeil 
Peltafel + schragen 
Thermometer 
Bascule + gewichten 
hl. maat 
Zakken 
Zeis met haarspit 
Hamer en strekel 
Halve maan 
Heggesehaar 
Panschop 
Gieter 
Timmergereedschap 
Overig gereedschap 
Totaal 
f. 
f. 
ii 
ii 
f. 
f. 
f. 
f. 
1680,-
84,-
350,-
5,60 
439,60 
440,-
140,-
10,61 
72,50 
13,50 
84,-
6,-
82,25 
25,40 
18,60 
28,50 
61,50 
95,-
40,-
13,50 
183,15 
61,50 
130,-
16,05 
3,-
9,65 
10,10 
3,90 
9,-
75,-
119,19 
2800,-
177 
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Bijlage 34 
Afschrijvings-
percentage: 
Mfuwwaarde: 
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal; 
Kosten: 
KOS TM VAN EET GEREEDSCHAP 
(Middelgroot "bedrijf, Blpembollenstreek) 
12i 
3 Hoelatten 
2 Spitlijnen + haspel 
6 Graven 
6 Mostvorken 
4 Roburwagens 
4 Houten kruiwagens 
200 m. kruiplankon 
1 Eg 
2 Aflegmaohines 
5 Planthekke» 
1 Plarvfcrol 
6 Overschietvorken 
8 Uearen harken 
3 Paar gummihandschoenen 
vingers 
2 Schuimsohoppen 
6 Rietvorken 
4 Berries 
4 Rietharkon 
2 Schelftladders 
2 Gierschoppen 
1 Gieremmer 
4 Ziekhaakjes 
2 Parapluies 
4 Regelschoffels 
8 Schoffels 
3 Pulverisators 
30 Rubber pootvingers 
f. 
ii 
it 
60$ van f.5.500,-
Sente 5$ van f.3.300,-
Afschrijving 12-§# van f.5.500,-
Brandverzekering 2.$>o van f.5.500,' 
Afgerond 
1 8 , - 3 Litermaten 
22,60 1 Ton 
135 , - 3 Paar Rubberlaarzen 
67,20 1 Handzaaimacnine 
6 6 7 , - 10 Kopmosjos 
320 , - 30 Rooimandjes 
280 , - 4 Zandziften 
4 2 , - 2 V-schoffels 
260 , - 7 Dubbele t r o f f e l s 
122,50 8 Rooischopjes 
4 6 , - 3 Dekzeilen 
3 P e l t a f e l s + schragen 
1 Wanmolen 
3 Thermometers 
1 Hygrometer 
1 Bascule + gewichten 
51,60 1 ., . J
 ' i; hl. maat 
234,
~ 200 Zakken 
' 1 Zeis met haarspit 
39 — 7
' Hamer en strekel 
19,40 
8,60 
11 
11 
11 
H 
II 
II 
II 
84,70 
74,-
21,-
22,50 
1 Halve maan 
3 Heggeseharen 
14,40 , _, 
' 6 Panschoppen 
15,
~ 2 Gieters 
31,20 
114,-
420,-
5,25 
Timmergereedschap 
Overig gereedschap 
Totaal 
f . 
f. 
f. 
II 
II 
f. 
f. 
5.500,-
3.300,-
165,-
687,50 
1 1 , -
863,50 
864 , -
f. 31,85 
72,50 
40,50 
8 4 , -
2 0 , -
165 , -
50,80 
37,20 
66,50 
164 , -
2 8 5 , -
120 , -
3 7 5 , -
40,50 
15,50 
183,15 
61,50 
130 , -
16,05 
3 , -
9,65 
30,30 
23,40 
18,05 
1§0, -
13?,49 
f . 5 . 5 0 0 , -
177 
108 -
Bijlage 35 
KOSTEN VAN HST GEREEDSCHAP 
( Anna Paulowna/Breezand ) 
Afschri jvings-
porcentage: 
Nieuwwaarde: 
12j$ 
f. 3.3OO,-
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaals 
Kosten: 
i stro-inrijder 
2 spitlijnen + haspels 
1 graaf 
2 mestvorken 
1 roburwagen 
20 m kruipiank 
1 aflegmaohine 
2 plantrollen 
3 overschietvorken 
5 ijzeren harken 
5 zinken hakken 
2 schuimschoppen 
5 rietvorken 
2 herries 
2 rietharken 
1 ladder 
2 ziekhaakjes 
1 parapluie 
5 rogelschoffels 
10 schoffels 
2 pulverisators 
2 horhokken 
1 hefwagen 
6O9S van f .3.3OO,-
rente jfo van f .1.980,-
afschrijving 12t$ van f .3.300,-
hrandverzekering 2$o van f.3.300,-
f, 
ti 
11 
11 
it 
it 
it 
ti 
11 
n 
•r 
it 
11 
11 
11 
ii 
11 
it 
n 
11 
11 
11 
11 
. 67,50 
11,30 
22,50 
22,40 
166,75 
28,-
130,-
92,-
52,35 
46,25 
362,50 
22,50 
44,-
117,-
16,70 
19,50 
7,20 
7,50 
39,-
142,50 
280,-
66,-
275,-
1 
1 
1 
3 
25 
4 
2 
5 
1 
1 
3 
1 
200 
1 
1 
3 
1 
1 
Afgerond 
timmergcreedschap 
litermaat 
ton 
paar ruhberlaarzen 
mesjes 
rooimandjes 
zandzeven 
v-schoffels 
duhhele troffels 
dekzeil 
peltafel + schragen 
thermometers 
bascule + gewichten 
hl-maat 
zakken 
zeis + haarspit 
hamer en strekel 
heggeschaar 
panschoppen 
gieter 
mandenwagentje 
Overig gereedschap 
Totaal 
f. 
f. 
n 
11 
f. 
f. 
1, 
f, 
11 
11 
n 
ti 
11 
it 
11 
11 
11 
it 
n 
ti 
11 
it 
11 
11 
11 
ti 
11 
ti 
ti 
f. 
.980,-
99,-
412,50 
6,60 
518,10 
516,-
, 100,-
10,60 
72,50 
13,50 
6,-
137,10 
50,80 
37,20 
89,25 
95,-
40,-
40,50 
183,15 
61,50 
130,-
16,95 
3,25 
10,10 
11,70 
9,05 
30,-
113,40 
,3.300,-
177 
- 109 -
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Bijlage 38 
GEMIDDELDE OPBRENGSTEN VAN NARCISSEN PER 100 n PER GROEP 
BIJ CONSTANT BLIJVENDE OPPERVLAKTE IN DE BOLLENSTREEK EN 
ANNA PAULOWNA/BREEZAND 
Groep 
TroBpet Narcissen 
1950-1951 
1951-1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954-1955 
1955-1956 
1956-1957 
Ge«.1954-1957 
Grootkrontge Narciss 
1950-1951 
1951-1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954-1955 
1955-1956 
1956-1957 
Gei.1954-1257 
Tazetta Narcissen 
1950-1951 
1951-1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954-1955 
1955-1956 
1956-1957 
Ge«.1954-1957 
Totaal a l l e Narcisse 
1950-1951 
1951-1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954-1955 
• 1955-1956 
1956-1957 
Gei.1954-1957 
Uitgeplant 
herfst 
rr 
(100) 
(100) 
(100) 
(10fi) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
en 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
1 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
•and 
113,1 
113,5 
121,1 
105,2 
107,7 
100,4 
113,0 
109,1 
99,1 
W9.5 
104,4 
95,3 
92,6 
104,4 
102,3 
98,7 
84,2 
92,3 
84,1 
70,7 
81,7 
80,3 
89,6 
80,6 
102,0 
107,1 
108,6 
98,4 
99,0 
104,0 
106,0 
101,9 
Oogst 
D 1 
6600 
8300 
7000 
7100 
8300 
10000 
8600 
8500 
7500 
9300 
8500 
8400 
10100 
11100 
11300 
10200 
7900 
8600 
13900 
8200 
8400 
6700 
7900 
7800 
7400 
9100 
8800 
8000 
9100 
10300 
9500 
9200 
raap in 
r ' i. 
D I I 
4900 
6100 
5200 
3900 
4200 
3900 
3800 
4000 
6000 
8000 
9400 
8700 
8800 
8100 
8600 
8600 
5400 
2100 
2600 
5100 
7000 
9580 
8800 
7600 
4800 
7000 
6900 
6100 
5900 
5700 
5700 
5900 
stuks 
D I I I 
1500 
900 
1600 
1000 
500 
500 
600 
600 
900 
1900 
2800 
24CQ 
800 
800 
600 
1100 
700 
-
700 
1400 
900 
200 
1200 
900 
1100 
1100 
1800 
1400 
900 
500 
900 
900 
totaal 
13000 
15300 
13800 
12000 
13000 
14400 
13000 
13100 
14400 
19200 
20700 
19500 
19700 
20000 . 
20500 
20000 
14000 
10700 
17200 
14700 
16300 
T6400 
17900 
16300 
13300 
17200 
17500 
15500 
15900 
16500 
16100 
16000 
tonne-
goed 
1661 
885 
1410 
1434 
1352 
1210 
1065 
1265 
1091 
1094 
555 
862 
600 
- 765 
443 
668 
229 
666 
747 
185 
497 
387 
383 
363 
1442 
956 
9/0 
1092 
937 
1013 
786 
957 
eigen 
plantgoed „ 
mand 
101,1 
120,0 
122,8 
103,7 
109,4 
111,3 
115,3 
109,9 
103,6 
109,9 
109,4 
95,6 
10ö,5 
103,4 
103,7 
100,8 
80,8 
95,1 
81,9 
79,8 
79,3 
92,3 
105,1 
89,1 
100,2 
11? * 
110,8 
99,6 
101,7 
105,5 
108,4 
103,8 
rrL 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(10Ö) 
(100) 
doo) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
<100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(too) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
(100) 
Aanwas 
van de 
oartii 
% 
93 
106 
89 
93 
101 
102 
90 
96 
98 
106 
106 
113 
125 
107 
107 
113 
79 
78 
107 
103 
92 
105 
93 
98 
96 
107 
98 
105 
105 
104 
95 
102 
hl. 
52,6 
60,2 
53,9 
48,9 
54,4 
56,3 
50,9 
52,6 
48,6 
58,0 
55,3 
53,8 
57,9 
55,9 
54.7 
55,6 
33,3 
36,0 
45,0 
36,4 
37,6 
42,2 
41,7 
395 
49,0 
57,3 
53,2 
51,7 
52,0 
54,1 
50.4 
52,1 
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Bijlage 39 
DE VERDELING VAN DE ARBEIDSBEHOEFTE IN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTYPEN 
In deze "bijlage is de verdeling gegeven van de jaarlijkse arbeids-
"behoefte in: 
1. het middelgroot bedrijf in de bloembollenstreek; 
2. het Westfriese "bedrijf; 
3. het bloembollenbedrijf in Anna-Paulowna/Breezand. 
Deze arbeidsfilms sluiten aan bij de bedrijfstypen, zoals deze 
in de voorgaande hoofdstukken zijn gegeven. 
De jaarlijkse arbeidsbehoefte is in de arbeidsfilms verdeeld in 
dertien perioden van vier wekert. De kolommen geven de arbeidsbehoefte 
aan in manuren per vierwekelijkse periode voor de: 
a, teeltworkzaamheden per gewas('tulp, narcis,hyacint, enz,); 
b. diverse werkzaamheden (schoonhouden en opruimen van de schuur,bood-
schappen doen, administratie, enz,). 
De ronde stippen geven de por periode beschikbare C.A.O.-uren 
aan van de vaste arbeidsbezetting. De onderhoudswerkzaamheden en het 
arbeidsverlet zijn niet in de arbeidsfilms verwerkt. Een belangrijk 
deel van de onderhoudswerkzaamheden wordt uite-raard verricht van 
eind december tot mei, daar in deze periode de vaste arbeidskern niet 
volledig bezet is. De arbeidstoppen in de arbeidsfilm - daar waar 
dé arbeidsbehoefte het aantal beschikbare C.A.O.-uren van de vaste 
arbeidsbezetting te boven gaat - worden opgevangen door losse arbeids-
krachten in uurloon of akkoordloon en door overuren van de vaste 
arbeiders. 
De besparing aan arbeid door hot toepassen van-C.- I.P,C„ en het 
kabelploegen is door stippellijnen aangegeven. 
177 
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